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S mus PIBI HUESOS I
de motas para, Señora á 0,50 céntimos metro
Depósito de las mejores níáTrás conocidas;
S^eciál0adpftra  póras de Xlsmmto cirmiaáó
' F a sío i*  y  C o m p a m a  <
■ , .SáAlfAOA'..
Cemento EiSÍPEGIAL para.,ci- ! .
miento8,enlucidos,acérado8i á Pts. 3;— 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento! BELGA l,*cálidád \  > 
el saco de 50 ks. (saco perdido), , 
elemento FREYDIER superioíir > 
saco de Ô ks. (saco á devolver)
Cal hidrávQica FRETDIER su­
perior, . . í . . . »
«acó de 50 ks¿ (saco á devolver)
piezas
í ê ecmfeeeionan Abrigos desde 2 5  posetas p a ^  Sebosas iguales á lo s  modelos de FapíssSWSKffiOS")'-'-'--  ' ' ' , . ^
.  P O L .IT IQ L JE A N D O
de m lp
p. José Sánchez-Pislor, piSloado se lej 
¿OíBbffe en la vacsnté prodacida poí muerte I 
de D, Félix Ramo* Flotcsdell. ' ,
Guadarropta: Hijos de E. Palliso. 
Peluqutro: Fernando Mnñoz. 
Bepresontmte déla compañía. Eia&rdo
4.25
lOjo ai CriBtol Se «segara que el inci­
díate éntrala Aodiencia y el Ayuntamien-
sé procurará
-nácerio lo jmás rápidáinente poáible, dará 
3 yg como resultáído la sdsiensión de unos quinf i
ce poncejuléa y -̂ 1
los .síSeuta''^aai pSir'̂  lá \
«üspensiói!, de Oíros qainee interínbs afecr 
|;Í08 á la política del señor Suárez de Figue*
3 25 ros, con los cnales pueda el señor DdJgado
____________________ * Lópfez desempeñar la Alcaldía teniendo ese
RebajVen ios^e^doVpór p r e - c o n c e j a l e s  en qae apoyarse.
Ifttiva ijüiport8iiicia,í Si al t?&nscQriiir loa díssdo 1®
[suspensión citada, no se halla medio hábil 
f dibdr «1 próeeáo de dichos cúñcejales> en­
tonces el alcalde volverá á solicitar otrair ]
- licencia y las cpsai quedarán como están, 
hasta que êh 'déflQhlva el Gobiéríto, de
Pal Colegió de fatmacóttticOB,interesando ; F. Palacios, 
que en él próximo presupuesto se consigne |  Coniadot del teatro'. Baldomcro Fernán­
dez.
]>. o . M.
,H(iy 11 del eoirienté, noveno sniversario del tállecimíento
E l  « f e f t o i .
El decorado, propiedad de.los sffiares 
Bálagaer y Larra.
' repertorio
Estrenos: El secreto de :Polichinela, El 
gobernador de Urbequieta, El buen jaez, 
El doctor Jíméoez, El rey de Lydia, II sig-
Dbspaoso: Mftrqaéai dl« Latrloto, 12
DON FEDERICO GROSS SCHOTT
(q : e . íp. d .) :
U  MPE
La familia ruega á sus amigos lo encomiendon á Dios en 
xtus; oraciones. , ,
Trabajo ha costado conseguir la
acnérdó bon los señores Pádiüla y Fígne- 
roa, designe al que ha de spr alealdé en 
sustitación dél séfipr 'Delgado López.
La miga de, esta cnestión es qae el inci-
inspección gubefhativa dél Ayun- dente planteado entre él Ayantamiénto y
tam iénto de Málaga. P a ra  nosotros 
representa más de dos años de cons 
tante, decasi diaria labor, pidién­
dola á  las autoridades y al Gobier­
no, como cosa urgente y  de suma 
necesidad para  los intereses loca­
les. Por fin están aquí lós' Delega-1 
dos del ministró de lá Gobernación, 
señores dón José Diez y. Más y  don 
Ricardo Cáltáñazor y dél Pino, am­
bos competentes, funcionarios, e l, 
prim ero jefe de tercera  clase y else- ] 
gundo oficial primero de Adm inis-1 
tración del ministerio del ramo. ■
la Audiencia se pretende hacer politice, ó 
,niejór dicho, que los poliUcos másgonea- 
dérés de lá lócálidád qnlerén cénverürlo en 
sastancia para ellos y para lograt sná fi­
nes. • .
Eso se diée pór áhí y áfí lo éónsignamoi; 
noioirós sin afirnti'r ni uégár nada.
Allá véiémos Íq que oenrre.
Pñr la infancia
La d iieuR ltfn  d e  Ion preH upaenf oa
Con la asistencia de los concejales seño­
res Gómez Gottai . Caiáfat Jiménez, Viñas 
.del Pino, Sánchez Pastor Rosado, Estrada 
y Estrada, Lomas Jiménez, Raíz Gutiérrez, 
Serrano Raaño, Ponce de León, Revuelto 
yera, Q̂ ônzál«z Anaya, Naranjo Vallejó, 
Fálguerás Oz&eta, Meéa Cuénóá, Mártiuez 
García, Sagalerva SpotOrmp, Fiesnada AL 
í falla, Rivero Raíz, Martin Raíz, Laque Vi- 
llalba, Spuviión Rubio y Benitez Gutiérrez, 
dió comienzo la sesión.
' partida bastante para satisfacer el importe 
total áe las medicinas que facilite á los po- 
'breé; ‘í':'-'' ■
|i Del miámo-CofiSgiój p que éi^n presu­
puesto de 1907, se consiguen 2&.950 pese- 
j tas 84 céotiiños que se les adeudé.
Da D. R&faél Herrero, pidiendo se le de­
svuelva un depósitó de garantía que fonBti-|nori G^solini, El cascabel al gato. Causa 
tuyó en 1904 para responder al servicio de]criminal. Ciertos sen los toros. De tren á 
acarreto de carnes. |tren. El kilométrico. Los monos, Marqdi-
De la Junta Permanente de Festejos, pi-|lla (!il.io). Pajarita de las nieves. El, marido 
dieodo se consigne en el presupuesto próxi-| pintado, Me gustan toá§s. El basA |̂de 
mo, con destino á los mismos, la sumade.Troncovérde, San Sebastián mártir.
50.600 pesetas. Í Obras en tres aotos: La cesa dé García,
\ l a  form es de eomStitmes ¡La doncella de mi mujer, Las floras, El di-
DeUde A*n«.,oii .bUoiíad de D. Fían- í“ “ ' B l I i t . M .  7 y .5,.n(J., Clrn 
cisco Cszorla Gómez i Sol, El sombrero de copa. Los hijas artifi-
i I), iá de Hacienday C«n.n¿o«„en ine-f'*”"®’’ ® «l>«camWo, Lo. *an.o. delG.- 
jUniía deD. AntonioHai,ie.0L6pM. ípitollo, To>lo.ay %>1m ,L o.  dominó.blan-
j j De lá de Hacienda^sobre éleyécíón de ca
Gakfét y rechaza el dictatio de personal 
que loii Sres. Lomas y Ruiz aplican á sn 
obra, dieiéndó que en ella han aplicado ei 
credo y procedíMentoí del jpartido á que 
Bertenéeén.
Éacarccé la buena fe coa qué lós libera- 
ieá acuden á áiBcaiir'élésjpi'esapaestós que 
elios éreen deódichadoiEl.
Defiéndé lá obra econóziiicá de su parti­
do; obra que era buena, pero que lOs óoñ- 
servadorés empeor&roñ, valiéndose dé la 
superioridad de votos, aumentando plazas 
y negopiadós inneceearios.
Gontinúa el Sr. Gálafat dirigiendo cargos 
áloa conservadorés, siendo acogidas sus
El répntádo y fllántrópico Dr. Éána}8,| Piféside el señor Torres Roybóo, quien íP®̂*̂!**®* con gfandéa mUÉstras dj^aproba-
No sábemos cuándo pmnpyaríín á nuestro querido amigo, y la digna comisión f í» palabra al señor Calafat, que por una parte del Concejo.^<  ̂saDemos cuanqo eDapezará^a  ̂ | Defiende el criterio de sn partido en lo
eos, Pascual Cordero.
tegóría dé la Escuela pública de Churriana, ^ b r^  L»
be la misma, en solicitud de la Viuda d e P » ? * ’ El abolengo, 
D Joaquín Jurado guantes del cochero. Una
'Da la misma, en i d . - d é  D.* Vicloiia 5»^ B‘>?aB de Plata, La cisafia.
Herrera Vázquez ¿ Pedro Jiménez, La vida íntima, Quisqqi-
Da la misL,en escrito de D. Félix Rebe-!“«"« Ziragun», El chî ^̂  f
lió, sobre piórrogá de pensión. Matrimonio civil, González y Gonsá-
Da la misma i  ibslSncia déD. Victoria-^*- ' Los Rugonotes.-Pepita
no Girai sobre devolución de un depósito de | gf7®»* señor cura. El padrón mumcipal,^  I El oso muerto. La almoneda del 3.0.
i En un oefo: La muela del juicio. Modas, 
TV , . . ILs azotea, 1 áilletanUi, La rebotica, Chi-
un ..lio  espadal pata el pago «el 60 pot 100 ,  j ,,  ¿ g„j ^oe aeUten-
con m e eetao tecatgada. la . célula. P M - c o u  aim . W.uo., Pellílo. á la m.t, í l  
sonaies. ® espejo del alma, Frasa de Aran jaez, El bi­
gote rubio, El cuarto creciente. Varios so- 
nnmi'nn ñ J\a1íyio/Ia T/nn ^bfinoa y un lío, Tíquis Miquis, Dalirio de
iloll Al mlüMuÜl^ÉuU^ L0Uu7 Si^fidezas, La buena crianza ó tratado de iva x i m u j u  v í ; u u m ü  arbanidad. Mañana de sol, En plena luna
I de miel, Los chorros del oso. La victoria
lloefOAei
dar cumplimiento á su co,metido, ggleijjjclAn del M ioo f délas i Este empieza diciendo que los presapues-rq»e »e«^®ctaá la economía de las setenta y , *------- . ---------------------- - ------
pero suponemos que será pronto, ^^tgecas, conticúé su taréa áflu de poder I tés que se discuten éslán calcados en los “ ü y pieó de pesetás que pueden muy ,Hó»qQi I* carta que los representantes Primo prieto. Los conejos, La
Haciendo honor al ministro y  á  los celebrér lo antes posible, acaso en olmesf fia® él y sus amigos formaran el áfio pasa- 1 bien introducirse en loa presupuestos, su- del Sr. Armiñán dirigieron á éste, dándole;^
propios delegados, la opinión públi- próximo, la Exposición de Muñecas que. I do y que latt anatemétiíados fueron. primiéndb plazas innecesaria», amortizan- j cueuta de su entrevlŝ ^̂  Nosé repetirán más que aquellas Obras
ca en Málaga, y  con ella nosotros, como saben nuestros lectores, se instalará I No obstante, estos presupuestos *on peo-‘do aquéllas que hoy están vacantes y pida el público.■ - •- -- ' - . . . . . .  A. . ' 3-----------— .----------  ... . .*... no sean de absoluta necesidad y supnmien- fallo oei tíibunai ae nonor que yaconoceai
dó '08 pagos por créditos reconocidos, nuestros lectorés, en que sé conceptúa al |[res que aquéllos y la agrupación á que pér-espera que la, jn^pecciónse lleve á  enjanjiotéiaelá Gaicta. cabo con toda escrupulosidad, y, ' ...... "
r io  S D a r c l¿ ^  V^fusto^^ Málaga, además de las fímili^  ̂ yaJás Jo* conservadoies y la da los liberales,
n o  im parC iai y  ju s to , en  q.ue no en  entregado, puede assEarayea qué no : Estos eniieuden que se pueden introdu- 
n a d a  n inguñ  apasionam ien- Jj¿y quelas éeñorssy séfioiitss no economías en el presupuesto da gastos
to  po lítico  n i n inguna  m ira  d e  Cá- eBiéa ocap&áás envestir una paia dedicar--de 76.843,80 ptss. sin que quede ningi^ 
r á c te r  perSÓnál ó de p a rtid o . la á la Expesisiói», cuya flualídád érlá-dei*®*'7i®id desatíndido. ~
libres de toda sospechanuestro  m ^ Extranjero; Lmbién
ABONO POR 29 FUNCIONES
El Sr. Lsnrja está recibiendo preciosos^ebece va á exponer sus pro|ectosp«raque|flo os pagos por créditos reconocidos, Precios de las localidades por función
íjámptares dé mññecM de todas partes; en 11® opioî fi cumplidamente la Obra de pa®8to fid® esas ateaclonés, como proceden- ̂  Sr. Delgado en aptilndde pedir la repara-
- -  - - .. . . . .  ... . tas de otros presupuesto», deben satkfa-|Ci6nal Sf. Armifiántí^ , ; |  cenio, ¿inestradas. . .
cerséconlascantidades que ingresen por , Ipaicos segundos dê
resultas. I Nuestro querido amigo: lomedistamente t  -í!v -il*rjr
térés en el asunto se circunscribe
sólo á que resplandezca la verdad, io,nT,. eéé,..ti... i i « . . ¿ . o  e.ted .lse«....nté todo, los
á  ()ue. la opinión sepa cómo se ha Exposición, \y .« S ',“ ‘ lo.”d M S r . “ áaí T..mla. d  ,.fi¿, C.l»f.th,dénao pK-
^  todoP.A.Pia.»=u,
Pías. 10.̂
Acto «egúidb háe^”tiBp de la palabra el |  de llegar usted esta tnsñana de Andai ucí», f nio, sin id. 5.-
^|áncbes-Piur 
decía
ssi-rasiipr, quién PTfOtéatŝ AÍH las[ ^   ̂ - -
ai los^rlraTes hubieran acudido I cuestión que á nombre del Sr. Delgado Ló Tertulisi con id
olaíeaí,,.,„
misión de Hacienda esta discusión pes. Alcalde de M 0®!?“*®̂®® de Paraíso, con
l . i - ”
espera recibir un considerable número da 3® articulado se introduzcan...í-v.,-----formas necea
í er ina 1̂ 
sente que s i '1
se admiten, culpa
á la co isión de nacianaa esta aiscusmu .i'»". ¿_ j. ,  ,
esjlaviesé ya terminada, porque de esa a f i r - 1 _ jj Gaatavo Ruis de Grljalba. I 
; m̂ pión dedúcese que la minoría á que per-1 ;
0.75
que las déñdéhciaS iAe córrijan, á  ja comieióu se ha dirigido con este objeto;___1_ :__m_____________________________ ___ ' . t- _-a* Ân?ltATTque las inmoralidades y corruptelas sabiéndose ya que hay ofrecimientos de las si se prórroga la sesión.
4 pe„ona» dpmAsAlta po»ici6n de Espaflay <í̂ ® caerán abrazados á la banderade|guniV‘
de carácter público, era ya por nosotros
Gomo dieiln'la^ctbco.'el prísidente prfi-1 Esta tarde hemos celebrado una larga
si existen, se extirpen, á  que las reS 
ponsabilidades se depuren y  se de­
duzcan y  se hagan efectivas con 
ejemplar severidad en aquellos á 
quienes alcancen, sin que las in­
fluencias políticas y  caciquiles cu 
bran  con su manto protector y co­





Lotea de entradas numera­
das. . . .  . . . • » Í5'—
No se admiten tasnos.—Los señores abo­
nados podrán concertarlos entre sí. 
CONDICIONES DEL ABONO 
Queda abierto el abono desde la publica-
y moralidad adminisSraU-
vaa.del Eitranjero.Aparte esta clase de donativos para la Ex- - , , j  , ,a-  n..posición, también se han recibido otros, co- El vocü «® Gomisión,  ̂ Ruix Ga- 
mo doce cabrás pára el suministro de leche Iiérrez le contesta dicieni^ 
al Gonsaltosio de niños, y promesas v&lio- elaborado por’ él 7  el '
sss de otros objetos y especies de necesidad político» 
para el objeto á que han dé destinarse.
Todo esto nos complace mucho comunl
administra'
Rl r. Ruiz Gutiérrez opina que se j la presente lista, en la Gontaduría
m sa.h..l.qu.covota7.» l Sí. S i A * e . - j A M
da ai Sr. Delgado López- de las afirmacio- [ las cuatro de la tarde, y de siete á diez de 
tiAa mift usted hizo en BU carta publicada; la noche, "
en la prensa el día 23 de Saptiambre, ó en | > Los Sres. Abonados a la ritima tempora-
lidád. « una raoaraolón en el terreno. Ida, tendrán reservados sus localidades baa-
Eista dualidad de pareceres motiva nos ba-Ua 1 dia antes da la primera fundón á las
votación en la quejiay empate; en su ¿ cosa y á la otra, por |diez da la mañana; pasado este témiao, se
Pastor.
El Sn Calafat interesa continúe aquélla 
hasta que se termine la diacusión de la to­
talidad.
localidad. , • l®«H®d08 y quelacsridady el amOr á lain-.P®®*^®*’̂ *®*!®̂. , , ^   ̂ ,
No tenemos interés directo m en í fanda desvalida y enferma contribuyan po-l _ ÍnVÍo’h!v ^^iíteñción
el terreno particular ó público, ni Ueiosamente á la finalidad que
en el persohaló político que en el Una vez más felicitamos al D r . L a n » j > , d e - ® ^  segundo
resultado de esta inspección se sal seando muy de veras, como f í  lo
ve  ó se cóndehe nadie; nuestra fina-| *“o*» fi'i® pnfida dar cima á su bermoso pro-  ̂ obligar á efectuar transférencias
lidad v  obieto en esta cuestión e s t á , f B i e m n r e n e r n i c i o s á s  ysincera á la Comí-
ñor encima de las personas y de la ”* I sión de Háciénda de los ataques que le han
---- ----------11-:— Q0 I n á i s n i  I dirigido los oradores precedentes, por tío
__________ ® I haber hecho pna trán>íúrmació)a ó revoln-
lua iuu«x ___________________  La Liga de Contribuyentes y productores: ción.á 1» cual no Astá llamada, según el pp-
administrados, en que Málaga ten-|uaw gw ^.lm ^^^ .1 .luá-
«La legendaria deficiencia enlos servicios- biado y la Policía u*fiáúa. debiendo hacer
política; se concentra sólo en el bien 
general, en nuestro deseo de que 
los intereses comunales. sean bien
ga un Ayuntamiento cual lo nece­
sita, en que de esa inspección sal- 
gan á l a  superficie y  á la  luz del 
d ía los vicios y las deficiencias para 
corregirlas, las inmoralidades y las• « vTj  .... J /-*«c*4-trTroi*1oe m/\1T
policíacos que padece esta ciudad querida, [el consiguiente estudio la comisión á quien 
movió valias veces á esta Corporación ofl-, corresponde.
cial á pedir la reorganización del Cuerpo de) (á petición del dicente 7® ®̂_
Policía destinado' á Máiiga y el aumento ̂  sión pOr cinco ipinutos
U*'persónélidard^^^^ muerta ynun«m influida ni ‘  los . Sres. Gr jaiba y
nués de éxtendérse en alcanas conalaera- 
ciÓnés, dá lla á sa disóuréb, levantándose 
acto seguido la sesión.
* ♦,  . pedi'iia boyi?oi lapiens8, concejalesybas-
Oidétt del díá para lá sesión pública ordi-ha por el propio Siv ;̂ ®̂»jf®* ®*” ^
naria que se ha de celebrar el viernes. iconfirmáda la inexactitud de lo que usted naria,quese a e escribió, y que entonces sería ocasión de
» tA é A Aa atntán. I que n»i®d diera caballerosas explicaciones,.ComunicacióadelSr. Alcalde de Santan j 4 _  ^  ig, completa reparación que
déK invitando á la Corporación á Je honor está obligado á otor-
gár cuando se equivoca en eas juicios
Retortillo, cióo; ^   ̂ _
rtué esta cuestión tendría en todo caso un í El cobro de la primera quincena se efec- 
momenío adecuado para su planteamiento [tuerá al ^
y TesOlncióé, y era aijael en el qae,depura- ;lo®J®‘®® ñ
da la administración munieipál de Málaga El impuesto del Timbre será de cuenta del público. ___  _ _ _ _ _
A LOS PROPIETARIOS DE AGUAS 
Aceptadas por la Directiva de la Liga de 
Contribuyentes y Productores las conclu­
siones votadas por los propietarios de
y »uuu Bo «3.1IA.VWWV. ----  5 aguas de Torremolinos é inspirándose en
No fueron de nuestra opinión ios seno- pjgp5aito de organizar una defensa seria 
s Ratoítillo y Ruis de Grijalba; y no ha- > , derechos, ha acord
transcurridos los
ilegalidades para castigarlas, Jíprldel cóntigentede guardias que lo compo-i cuales se reanuda ^pélla.)
útilque ló primero traerá  como 
conscícuencia la  reforma que tanto 
¿e necesita y lo segando la ejempla- 
ridad del escarmiento para los lla­
mados después á seguir rigiendo y. 
adffiíüistrando la Corporación.
En éste concepto, sin acordarnos 
hoy dé que somos republicanos y 
sin tener en cuenta que el munici­
pio ha sido regitio por monárquicos
•- - J -  r̂ 4-A Ar«i^nlr\ rMácmiJ:
títn. Cónünúael Sr. Rdiz Gutiérrez manífes-
eontri
bdir á la erección de un monumento al ilus­
tre literato D. José María de Pereda.
_««mtmlMC»da >« s r l tó 7 ol. 0.l .lM| 7 «« m ^V m  . e .e . .do cree, uo CoaGuardia Municipal, danflo cuenta ce f.,*.¿0  ppgi4o llégai á solución algnua, ’ . . .
eereicioo’pieitedo P«* P P“' '* S“ K  Ucotdem» pjoeedei ceda repre.ootaeldn J  ¡aildieo como en él de In­do Bomhore. en le . ivnndamone. de lo. ^ ^ j .oon.;j.xan
pasados aias.̂ _̂_ «ñstores la I En su consecuencia, devolvemos á usted amparo de sus intereses que
Acta de ha el b | pleno» Ppdares que perfectamente hermanados coa los
de la ciudad.Con ochenta aaentes de los cuales es forJ tandó que lá comisión ha querido dar al segundé sübastajiárá el arrienu^aei concluida nu’estra misión, y creyea-
zoso dedicar algínof á la oficina de iagefa-| alcalde los medios ®̂ ejecutadas por admi-1 tí® í ’̂® usted, como caballero, bá procedido |  ^  ¿g veconoser el número ae
toe.no o. po.lhle eet.hl.re. un.n..dl.n»|10.  nnelee el »rg^d,reoe^.l ,ne 10 dô
”  AelSto. qnededo. .oh,e 1. mee. en r e - l * * , « “ i í f i i* ***"“ “  ““  '•“ Ic.mp.í., oe Invite á lodo. If.  lnte.ee«do«
custodia en población de área tan extensa' peña el suplicio ( .. . j  «
conio la nuestra y en donde eflaye numero-1 (A.1 llegar aquí se entabla un tiroteo de
colonia de forasteros, aumentando él f pslabras entre el orador, el Sr. Gómez Cot-jsa
contingente del vecindario en.cifra que re-|tsy el Sr. Calafat.) ,, 4̂ -deilbe^rYnfíímrde^^
basa con evidencia la que arreja ®1 de la casa núm. 14 calle de
_________  ̂ /'^Pciede asegararse, y ea este punto conflr-|np se irá á i« bancarrota como con aquéllos,! Pedro de Toledo. Otros asunto»proce en es
tÍfT vTéndo eiT éste asunto más quelmaiá nuestro aserto la autoridad civil, exis-| Los Sres. Gómez Gotta y Calafat plfol®*" 
la lluramente administrati-l tea zsnas enlos barrios donde para una, tan enérgicamente contra el cargo preceden
vígllájte;eisr. Ruiz Gutiérrez les repheá cot
va, que reviste caracteres. i c g |  viveza y se produce un jaleo regula?. .
ra.Udad que á toaos por iguai noss ¿g contribuyentes espera del ma-| El presidente, así que *e cansa de agitar
i n t e r e s a ,  recavamos de la honoram |j^ ,^ ^ ^  g;^.Vp^^^^^ del hijo cariñoso de , la inútil campanilla, conmina á Ips ediles 
lidad y respetabilidad qe ios QOS tierra, q u e  interesándose per la seguri-; con levantar la sesión sí no se guarda la 
„ , — «.,v.e.*-«ativr>c ¿e jaepgjgonss bonrédss y respondien-1 debida compostura. . ,
do al anhelo de éstas, disponga lo necéss-] Calmada la efervescencia de los ánimos, 
rio psra que el Cuerpo de Vigilancia se do- prosigue el Sr. Ruiz Gutiérrez censurando 
te en Málaga con 140 piásas por lo menos y que á los trabajos de la comisión no hayan
'estime mái conveniente I poniendo en su conocimiento que dentro—-—    - '  yuiAiciáMiV ■»»* -2—  ---------
Dé usted aftmos. amigos s. s. q. s. "•»; ¿gj ^ga corriente pueden acudir á la Secre-
de la Superioridad 6 de caréete urgente re­
cibidos después de formada esta Orden dei 
diz. Molieltad««
rtA Tt A ntmnlo Mansills.
José Tfujillo, Senador.—Juan Dagas, Abo- 
ido.
Madrid 3 Octúbre 1906.»
i taría de lá Lige, sita en la planta bsjs del 
i edificio del antiguo Consulado y consignar 
' su adhesión.
i Guando exista cierto número de adhesle- 
f ncB á la idea del Consultorio, se convocará 
I una reunión para adoptar los acuerdos que 
Lista de la comptfíla cómica dirigida por mj» convenga á todos.
.. T. , _ M. i Málaga, Octubre 1906.—La Directiva.
TEATRO CERVANTES
funcionarios gub rnati os que hau 
de practicar la inspección mumci- 
pái, que sé ifispireii en un recto y  
éxtríctó principio de iraparcialiaad 
y  justicia, que, pongan en su tarea 
el más minucioso cuidado y que to 
do esto corra parejas con la mayor 
fieveridad, por que en estos casos 
el, rigor es altamente salud afile.
if  ahora dejemos que los inspec 
tores cumplan con su deber.
Comisión provincial
Antonio ■ del Tronco Verde..
Bajo li presileneia del |9eñcr CAÍfaréna 
Lombardo se reunió ayer la Comisión 
Provincial, asi8ti«ado los señores vocales 
Darán Sánchez, Ordoñez Palacios, Martín
< H Í £ R C 1 J 1 .B S »
maIo? maro» dé áéíneho portland conocida 
t)e m e n t«  *ápW «, Cem ent®
C olo rea  p«v« c^naen tcs
Precios eoÓEÓmicos. convencional^, 
neooiitarlo general, casa dé «siescí 1B.M-
Nos referimos al tendido de un hiló tele-| Como ®I Oí-ád®» afirmara que los cprreli- 
gráfleo directo entre esa metrópoli y Málá- gionárlcs del Sr. Gómez Cotta están en el 
gá, cayo estadio y  presupuesto respectivos poder, vuelven á interrumpir ios Sres. Qó-
están hechos y obran en lá Dirección Gene- i mes Cotta y Calafát, diciendo que á pe*á» „  ¿log en súpli-1 ¿ais; Mavc'hftnte, Ricardo; Navas, Enrique; i que en el téri
'* \ Í S j S , o . U h c U c o . e , e . . U e e . l . p e i í S T l r S ; a r i K r h f ; l t ^ ^
bláción y en vista dé las frecuontés inté% ios conservadores y el alcaide.
nnpeicnes en el servicio genéráV que pro-1 Nuevo barullo, nuevo campanilleo y nue- 
porcionsü quebrantos al comercio, urge do-'̂  presidencia,
tar á Málaga del hilo directo aludido, con-■ El Sr.̂  Roiz Gutiérrez, hadendo protes- 
céiWn que disfrutan otros centros mercán-, tas de lo estéril de la discusión, da por ter-
cantiles*de la péninsulá.» * í minado su discurso,I Yagive ábscei oso de la palabra el señorMBSSH
1
19 en VUU lífeU DiKaaO MU* laj 4UOUU10 Jr M**''-----, --- , --- ----- .  ̂  ̂ n Tn̂ rs Aa 1 ai vil .Â. _____ v*.„r _____ -____
re ,eo.,ehlren .O to  loe .ereiolc, e !Í V otom .-A leare. Nal. Gorele Z.laha.do,
Ólre atenelóó heoíc. 4e oolleltu 4e V. B.; OÓMeXelSe, 7 ontonee. hebleree jodido Lhittio re -iu a¿ . Dotó...; Béio». ciolildt; López C - OrtU Qalfiooe. 7 Neto 4e Cael.0.
qaelBloreMvlrameeleie.taplaz.mere.*- l le to i lo . preeapijeo os e.aa erenomia. Me.reooet.. ! „  X ,.,,. «..lio, Jo.et.i Oitiz, Celia ¡1 Dsapeé. de ap.ob.da el acta do la so.i«a
tli. ,(* •»“  M Í Í 5 - . . . . .  A l .___________ ‘’”D frC ú r tN " a a v S « a m .,p iU ^ ^ ^  h» ««« .« to  « -* •
do.e »«gleB to.üle.dea^^^^ L f S »  A,e*tamle*lo. de Alea-
o f  Ía*Sto‘ i«a“ dl to^ CremelitolLm, ¿ .".no ; L11.Í, Je.»¡ MaMlqee,^nobo, Colme*.. 7 Canilla, da Aeeitaoo,tre la Duperiora UB 4ob_ ^ .. i Vi Dto«..AA. Ar»»«« w.n««nf,? iqu» gn el término daña mes activen la re-
■ ■' ■ sus ingresos y satisfagan sus
tereeno. U*d.*tee .1 ceme*te.iode Sa* Ha. ■ p o z ^ ^ ^ ^ ^ ^
Del auxiliái excedente de Jla SecletMía, |  Pintor escenógrafo: Manuel Pérez. |  .,í™„,„(,mmr-T-r ll■l■■■ll .l
DOS EDICIONES D1&B1AS É l  yop-C Llar Jueves 11 dé Octubr6*de 1906
Gran Nevería
de Manuel Román
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema vainilla y Fresa 
Desde las 12.—Avellana y Limón gv^ani-l
le de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
de la pioviccia de Málaga, nos ruega 
hagamos público que desde el próximo día 
15 del mes actual, las horas de oñcina se­
rán de 11 de la mañana á 4 de la tarde y 
hasta la una de la misma para el servicio 
de Qlro-Mútuo y operaciones de Caja. 
O a«o  d «  I c n g v v ld a d —Eu una casa
Se sirve aquí la Cervesa Dolores Palomo Fernándes, que conta-
76 céntimos la media botella. tvjiíji viií/ta nnA nnn op.íicntA «fi/ia ^
lifff itis iis  ie l05 tk s
I k m  é t  A l A m Á  L A M 1 4
QlSla MARQUES DE GUADÍARO
(Traveoia. de Alaiaes y Beotaa) ^
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Deja dos hijos, uno con ochenta años y 
otro de ochenta y cinco, y larga descenden­
cia de nietos, biznietos y tataranietos.
La centenaria conservaba toda la d^^tá* 
dura, y tenia sus facultades en perfecto 
estado.
C á m a c a  A g r le o lB .—B«jo la presi­
dencia del Sr. Lomas se reunió anoche la 
junta de gobierno dé este Organismo.
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
el secretario dió cuenta de haberse recibido 
una comunicación de la Sociedad de Cien-
Informarán en la fábrica de tapones y
eltSsups »1 <i8 t 6 isiK0 si ó inteninOB 
ilá«;r SsSoMKseii! de Sái» de Oorlos. 
XBlxeoBl Véase anuncio en 4.* plana. 
V ln sg p s i d *  V a r n a .—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda; de José Sureda é Hijos, calle 
Strachan, esquina á la de Larios.
«El Cognaa GonxAlaa Byaaat 
de Jerez, deben jprobarlo los Inteligentes y 
personas de buen gusto.
EspsctácHles públicos
T aatFO  P F in o lp a l
A las secciones de anoche asistió regular 
concurrencia.
Los artistas fueron aplaudidos en sus di­
ferentes frabsjos.
T e a t r o  U a ra
Enfermedades de la matriz
Consulta á cargo de Oeafia. Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una ó tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Moros, 16, pial, izquierda.
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en
EL COLEGIO DE SAN BEENARDO
Cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir sn local las mejO" 
res condiciones higiénicas pedagógicas y de seguridad.
Dirdctor, e l P rofesor N orm al D. MANUEL MORENO MARTINEZ
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método Fioebel, 
contando para ello con los dones necesarios.
Trab> jo manual. Paseos y excursiones escolares. Lecciones á domicilio.
P L a Z a  D E L C a R B O N  n u m e r o  35
cías en que participa á la Cámara la fecha de 
apérlura de cuvBÓ é invitando á la misma
La» obras anoche representadas ohtavie- termos de fuera quedan escluidos, el epite- 
ron acertado desempeño, recibiendo sus in- liorna de los labios y uterino.
. térpretes expresivas muestras de agrado. ' Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú-
El cinematógrafo presentó variadas y no- mero 18
serrín de corcho;cálle de Martínez de Agui-ipg^g^ «eista al seto 
lar (antes Marqués) núm. 17. |  Da Cámara, después de agradecer la
—  ̂atencióQ, Acuerda asistir.
ESiEiP EÍFE81 DE DMJfl
Preparatoria para todas las carreras Uarriles andaluces por el interés ,y celo de­
de Artes, Ofleios é Industrias | mostrado en el restablecimiento de la lí- 
DiBiGiDA POR . I nea férrea, bedeñeiando grandemente con
D. Antonio Kuiz Jiménez ai comercio y agricultura de esta pro-
Horas do clase de 6 á 9 de la noehe ivincia.
Atamos, 43 íi ^  ( ^ y  Cánovas del Castillo) ¡ Al mismo tiempo, y también por indica- 
" . cienes del Sr. Lapeira, se acuerda encare-
tablee películas.
El rabioso dolor de muetes -
desaparece si momento con el Licor Mila-; jg gg compatible
groso de Colín. __ ■ con sus intereses, mayor amplitud para que
TRES REALES FRASCO I no obstaculice elpi  ̂«o de las grandes ave-
De venta en la Droguería de Puerta Nue- y pg¿}, ¿ la Diputación provincial
va, de Luis Pelaez.
Anivepsspio
Ayer hizo un año q^e dejó de existir en  ̂
esta capital nuestro querido amigo don Jo-
arregle lo antes posible el camino que de la 
estación de Campanillas conduce á la carre­
tera, cayó camino es de lá propiedad de la 
Diputáción.
Otros asuntos de menos interés se trata­
ron y acto seguido se levantó la sesión.
Eli r i o  d a  C a m p a n il ia a .—Los pro-
colindantes con el
Audienciá
«é Paez Arjona. . . .  i t   ̂piétários de terrenos
Fué un joven activo, trabajador y l a p o - ) d e  Campanillas se proponen pedir al
rioao, que consagró su vida á la Jf®*íí2ación ’ canalización dél mismo,
de una labor honrada dejando en cuantos le j Cámara Agrícola apoyará la petición 
trataron grato recuerdo. , ’ si es que la formulá ella misma en nombré
Su muerte fué sentidísima por lo mi*®® ¿g aquellos, 
que siendo harto prematura, malogró e l . Dado los enormes daños que ocasiona el 
desarrollo de sus facultades y de sus ener-, d^ghordamiénto harto frecuente del rio y 
glas, causando honda impresión entre sus j^g deagracias personales que hay
muchas relaciones y amistades. f que lamentar, como en las últimas tormen-
A BU padre,nuestro particular amigo don | es de esperar que el gobierno acceda á 
Juen Paez, como así mismo á su demás fa-1 demanda y proceda cnanto antes
j34jÍ8f reiteramos nuestro sentido péssmi ¿ i» ejecución de esas obras.
.jí $ô n el triste motivo de este primer aniver 
’ »o io  de BU fallecimiento.
oráea -dAl» briga 
rrientes, eátá tarde, á las tr«8 de la misma 
saldrán Idá regimientos que guarneceu esta 
Plaza, á veit^car el supuesto táctico del 
qae ya oportunamente dimos cuenta.
El regimiento de jEítremadarg marchará 
á Torremolinos y el de Bórbón á Gliurria- 
na, en cuyos puntos las fuerzas tomarán el 
segundo rancho y pernoctarán.
Al regreso daremos cnenta á nuestros 
lectores del resultado de estas maniobras.
—Ha tenido la inmensa desgracia de per'
D a  v i a j a .—En el tren de las siete de 
la mañana salió ayer para Córdoba en com­
pañía de su esposa, el m^istrado de aque­
lla Audiencia don S|ba>sií|G de,Miguel.
En el de la noche que Regó á las ocho y 
cuarto, vinieron ei señor marqués de Gri- 
jaiba y don^Rafael Alcalá Palma, empresa 
rio de los kioscos annneiadozes.
De Marmolejo regresaron don Lorenzo 
Víctor Sempr un y señora.
Do Pizarra, nuestro c^erido amigo el 
mpleado de la Aáministracióo de ésta pe 
lódico don Angel de Áli& de Gaparrós.
L o a  In v a a tlg a d O F e o  -Los señores 
Diez y GAltafiazor, qée componen la comi­
sión investigadorá de la Administración 
i^nicipalj conferenciaron ayer tarde con el 
Mjiemador civil, dorante largo rato.
Creese que lá ínspeccion aatK co 
él próxíiúo lunes.
D a  a n m a  g r a v a d a d .—Anoche fué 
viaticada le señorita Josefina Rodríguez, 
hija del alto empleado de los Andaluces don 
Juan Rodríguez Matheu.
De todas veras deseamos el alivio de la 
paeíente.
P a lo m a r a p .—Con arreglo á la ley de 
csza de 16 de Mayo de 1902 y reglamento 
para sn fjdcución, los dueños ó arrendata-
lemao la in ensa aesgracia ae per- palomares están obligados á tener
der una hija, nuestro querido amigo el pii- cemdos desde l.»de Octubre al 30 d«
mer teniente del regimiento de Borbón don 
Antonio O. Romagosa.
Ayer taru^e se verificó el entierro, á cuyo 
acto asístierett gran número de jefas y ofi 
cíales de la goaraípíón.
Eaviamos al desgraciado padre nuestro 
wAm sentido pésame.
D «FV ialo p a v a  Itop'
Parada: Borbón.
Rospital y provisiones: Capitán de Ex 
tremádura, D. Juan Arjona.
Cuas'tel: Extremadura, Capitán, D. Emi­
lio Gañís; Borbón, ¿*tro, D. Manuel Peoli,
Guardia: Extremadurá, Primer teniente, 
D. Alvaro Galán; Borbón, otro, D. Ernesto 
Galán.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­




C arsabiow d a  M á la g a
Dta 9 BE OOTUBRE
París i  la vista . . de 9.00 á 9.40
LÓndres á la vista. . . de 27.44 á 27.50
Qamburgo á la vista. . de 1.330 á 1.335 
Día 10
París á ILa vista . . ¿ de 8.70 á 9.00
Londres á la vista , de 427.45
Hamburgo á la rista. . de 1 .3 ^  á 1.330 
J u n t a  P r o v in c i a l  d «  e o e o r ro a . 
—Nsta tarde á las cuatro se reunirá dicho 
orga.nismo en el despacho del Sr. Goberna­
dor pára tratar asuntos de interév.
X^awa Tf B a la g u o F . — Anoche se re- 
cibk‘> un telégrSfjQa en la contaduría de Cer­
vantes’ participando ijue hoy sale de Ma­
drid el personal áytísttco de la notable 
compañía ¿ómíca de los 1 B*'
laguer.
de
Noviembre, para evitar los daños que las 
palomas pudieran producir en las semente­
ras.
Debe tenerse muy presente esa disposi­
ción en las poblaciones rurales, para evL 
tarse las responsabilidades consiguientes.
¿O tra  fu g a?  -Anoche á las doce se 
sintió un disparo en el Pasillo de la Cárcel, 
ayeiiguándose que lo había hecho uno 4e 
ice eeniioélas del correccional al observar! 
un buHo asomado á azotea del mencio- 
¿ido éítabiecimientó. j
Practicado un réconoeimiento se eneóA- 
tró todo en el más perfecto orlen.
E laeáad ia lo .—Anoche fueron deteni­
dos en 1̂  prevencióo, Francisco Crespo 
Arrabal y Rosarlo j^artinez Pérez, por es­
candalizar en réyeita én lo piâ â dé la 
Constitución.
KavoIv<pjp.-Pór usar un revolver, síá 
la ooriespondléniie Ih^eocia, ingresó anoche 
en los calabozos de la Aduana, José Gallé 
riez Delgado.
D v l l la u ta a  a x A m a a a a .-—El esiu 
dioso joven dtn Joaquín Elena Morales, hi­
jo de nuestro apreeiable amigo el conocido 
IndsirialSr. llena Cruz, se revalidó ayer 
del gradó de bachiller, obteniendo honrosa 
calificación.
El nuevo bachiller, á quien felicitamos 
por el é^lto alcanzado, saldrá hoy para 
Cádiz, á fin de ingyeigr en aquella Facul­
tad de Medicina. ^
A l H o s p i ta l .—Ayer tarde ingresó en 
el Hospital civil, Antonio Gómez Peralta, 
de 47 años, que presentaba una herida en 
la ingle, de pronóstico reservado.
@eg$n pe decía la lesión se la ocasionó él 
mismo al inteatsir gqjgjdarse,
V ia ja r o a .—Enlos hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Don Federico Sains y familia, don Leo- 
pido Barrios, [don Julián Siojarro, don
A a a a ln a to  fr n a tr a d o
En la sala primera se celebró ayer la vis­
ta de la causa instruida contra Antonio 
Martin Tappis («) Parrita, por el delito de 
asesinato frustrado. - -
Constituyeron el tribunal de Derecho los 
Eres. D. José López Qonzález,D. Luis Marĥ  
de Sáez y D. Daniel Morcillo y Redecilla.
El ministerio público relata los hechos 
en Ja forma siguiente:
El procesado Antonio Martin Tappis, que 
tenía resentimientos antiguos con Tomás 
Mancha Villalobos por cuestión de intere­
ses, y que había sido condenado ejecutoria­
mente una vez,por amenazas á éste,á la pe­
na de dos años, cuatro meses y un día de 
prisión correccional; atribuyendo á los re­
sentimientos y disgustos la causa de una 
enfermedad que padecía, concibió el propó­
sito y formó la resolución de dar muerte al 
Tomás Mancha, porque, según el mismb 
jprocesa»o expresaba, ya que sn enfermedad 
era incurable deseaba llevarse por delánie 
al autor de ella. I
Para consumar su obra trasladóse el réo 
al pueblo de Monda,provisto de un revólver, 
y el día 21 dé Octubre de 19C5;8eencoüUó 
con Tomás M^mcha en la calle del Llanete 
áe dicho pueblo; dirigiéndose hacia él, le 
cogió con la mano izquierda por el cuello de 
la chaqueta y empuñando el revólver, le di­
jo: —«¡Ahora vá V. á pagar lo que débel^
De improvi8ó,sin que mediaran otras pa­
labras ni dar tiempo alguno á la defensa, 
hizo tres disparos consecutivos; causándo­
le dos heridas graves, una en la frente, al 
lado derecho, de diez milímetros de diáme­
tro, y otra en la parte posterior d® 1« 'z®- 
gión té&poral, de diez centímetros.
£1 Tomás Mancha sanó de sus heridas 
sin impedimento ni deformidad, el 29 de 
Noviembre del mismo año.
Los hechos expuestos constituyen un de­
lito de asesinato frustrado, cualificadip por 
la alevosía, y apreciando la circuns^n- 
cia agravante de premeditación, procede im­
poner al acusado la pena de catorceáños, 
ocho meses y un día de reclusión tempo­
ral.
La defensa estima qu® su patrocinado no 
es autor del delito que se le imputa, y por 
lo tanto debe ser absuelto librement^e. 
^.JShssnujensa declaración ante la sala, de-í 
tra persona determinátfé'.'' ”
Concluidas las pruebas, el defensor, se­
ñor Alcázar, modificó sus conclusiones pro­
visionales, en el sentido de que d^e  coú- 
siderarse á Antonio Martín como responsa­
ble del delito complejo de, disparo yl lesio-i 
nes graves, apreciando en sn beneficio la 
atenuante de arrebato y obeecasión.
Concedida la palabra al fiscal, Cher- 
vás y Begnd, comienza con un brillante 
exordio, diciendo que el abandono  ̂ de la 
educación de la juventud es la causá gene- 
rítrfz de todos los crímenes.
Daspnés entra en materia y con fácil y 
elocuente palabra pronuncia un lucidísimo 
informe, pletórico de verdadera doctrina ju­
rídica.
Dice que el reo tnrié intención de matar 
á su fiontrarip,
Terminé solicitando un veredicto'justo.
La oración forense del Sr. Cher^ás fué 
muy elogiada, recibiendo machas felicita­
ciones, á las que debe sumar la nuéfjtra.
El Sr. Alcázar informa o6n arreglo á las
FABRICA DE CHOCOLATES
<I>A ABEJA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas j  Gey-  ̂
lan, con vainilla ó canel . xí
¡ ' Especialidad en cafés tostados y j 
f crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-J 
,cay  otras procedencias, c  ^
Tés finos y uomáticoi dé^GlíÍna|: 
^Geylan é In^a.
Dtp6flf03 CálftlMV iU lL j
Sobrinos de J .  H e r re n  Fajardo
F é lix  Saenz Calird
Recibido los artículos de Tempo* 
rada, esta Gasa lo pone en cpnoci 
miento del público en general.'
En dicho establecimiento hay" éí/ 
posición permanente en los aparade^ 
res é infinidad de novedades en algo 
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrijfosy 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad |í0 pesetas. _______
Bar Parisién
NEVERIA
MARQUES DE LABIOS, 8
Gr&nizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—-Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases é 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á fO cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
fil¡;jSi ĵr,^g9landesa á 60 cts. litro, medio
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 8
“LA LINDA,,
G r a n  C a r n ic e r í a  r e g u l a d o r a
CALLE SAN JUAN núm. 3
Oarne á gusto del consumidor á los si­
guientes precios:
Oarne de vaca con hueso, la libra 5 rea 
Ies.—En limpio superior calidad, la libra 
8  rs.—Ternera superior lE  rs.—Oarnero, 6  
—dervicio á domicilio.-Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las dÍQs de la no­
che está abiertq.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso
vestido de seda que 80 expondrá á la vista 
dol pablioo, teniendo derecho á ttaa pape­
leta para dicha rifa toda persona que oom 
pre en eata oasa una Ubra de oarne.
Venta de Cereales, Afrechos y  Paja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA- 
Máquina trituradora para toda clase de semillas*—-Servicio á domici* 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.________ __________  ■.
O j i t i o o .
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
G.
Antigua casa J. RIBXJMONT y  C.
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  
Esta casa, t r a s l a d a d a  HOY ALNUM -31 DE CALLE GRANADA (esquina
á la  de Calderería), ofrece á sus disiinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de loa 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precios.
Los célebres gemelos Drismátíeos 60ERZ de gran alcance é incomparable claridad.
hiere una visita da inspección al penal deC a f é  3T 353e s t a v i . r a i i t  
XsA LO B A
JOSÉ MÁRQUDZ CALIZ  
Plaza déla Gonstltación.-MALAGA 
Cubierto de doa pesetas hasta las oinso 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.~A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejoras marcas conocidas y 
primitivo solera de Montilla.
S v F v le lo  á  d * m le lI lo  
antrada por calle de San Telmo (Patio 
de ía ParraO _____
S E  V E N D E N
Botellas y seivicío vajilla para cien eu- 
bieitoi.
S a n  T e lm o , l á
p a s t i l l a s
(FRANQUELO)
(Balsámicas al (^reosotal)
Son tan eficaces, qne aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y  evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuandó s u . ^  
is logra una «curación radical».
precio: UHA peseta cela
Farmacia y Droguería de FRANQÚEL9
Putrfa 4oi Maf.-iiUUAqÁ
Casa recomendada
La Fábrica de Camas dó Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la qne debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
MADERAS
Para comprarlas en tes 
mejcffes condidonesrisiíar 




10 Octubre 1906. 
!> • L u g o
Se ha celebrado un banquete político en 
honor del Sr. González Besada.
Asistieron al acto bastantes comensales.
Ceuta.
LoterlR Naelonml
En el sorteo verificado hoy han sido pre« 
miados los siguientes números:
Números Premios Pódlaciones
16 427 250.000 Madrid.
6 654 100 000 Santander.
374 60.000 S. C. Tenerife,












Í7.799 ' » Bilbao.
2 696 Cartagena.
10.061 ■ > Paleácia.
Números vendidos en las admin^iStraeio* 
nes de Málaga que han resultado premia­
dos con 800 pesetas:,
1136 1142 2822 3243 3255
3266 4609 4953 5495 5505
5581 11335 11068 11672 11678
11610 11725 11239 13100 13543
13802 13666 13679 14840 14796
14811 14847 5361 5678
L «y d« RHoelaolo2t«a
Dávila dedicará el día d^ mañana y el de 
pasado á la redacción de la ley de ásooia- 
cionei.
Apllesielón
Rotnanones dedicará parte de los aumen­
tos del presupuesto de Gracia y Justicia á 
la reparación de cárceles.
Sstadlo
El Sr. Merino viene dedicado desde hace 
dias al estudio de la ley del Banco y de Te­
sorerías.
T r a s l a d e
Los reclusos en el penal de Tavragogt 
■® trasladarán pronto al castillo de Figue- 
las...
m a n i o b r a s
El día 27 comenzarán las maniobras mi­
litares.
Ampllaetdn
. bróximamsnte publicará la Gacela una 
disposición ampliando el plazo para la ma­
tricula.
R a g a s s o
Decididamente loa reyes regresarán el 
sábado.
Maura'
Hoy es aguardado el jefe de los conser- 
yadores.
Una sarta
El Correo, reproduce la carta que Gasa- 
ñas^dir^ió al^obisjio de Málaga y que éste
Besada, en su discurso, dijo que el par- • contestó en 12 de SeptiembreVjbre ia reor- 
tido conservador era el que había definido I i*Ql»Mión de los católicos.
Ha sido ngradsda el mantón rifado 
* ■“ lúe ha oorrésDondido al nümojfipdusíones;^U{gamente fortg(iladMT Pi-‘ c|té m T yfíl
forie á t e ’ foW,doñUutoúiaSoiÍer"M'oa^^^^^forme a ellas, tante en cabe Refino, 9, ’
El presidente del tribunal, áefiorLópez'J J T o s é  I m n e 1 1 l t Í A i * i  
González, pregunta al procesado si tienef M É D I C O - o i f t ü J A í ^ ^
figo que manifestar.
Especialista en eníeiQ$daSei dé la ma-
gan en cuenta sn critica situación y la serie ■ ' * “® 1» é 2.
de vej^m®?l f̂ y nrivacipues que ha |in|rido 
por cansa del Mancha, y qutf ge fijen en él
MOLINA LABIOS, 5 
Honeyarioa eonvencionalea.
caciquismo que leioa en loa pueblos;
Lea ruega qué obren cómo hombres de
conciencia, fijando aa atención en lOs d/'j M URO Y  S a e n z
extremos expqeatoa.
-1 1  uno representa k  verdad désnnda- 
dice—y el otro la mentira y- la bippcresia.
Presidente.-Aquino se permiten insul­
tos contra autoridades ni personas.
F ab v lo an tu m  dt« A le o b o l  V in lo o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 07<* á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95** á 17 ptas. la arroba de 16 2¡3 litros- 
Los vinos de sn esmerada elabofaéidn.
I^rpcesado.-No tengo otro medio> d® de-|s®co aflojo de 1^02 con 17* á fi,fifi ptas. De
1903 á 6. De 1904 á 5 3¡4 y 1905 á 6
pi - A * i AíilV'- J iia  isi j rr , u
vériflcará, probablemeju - ®*¡Leosa?(3p Fernández Gruña, don Antonio domingo. .ia» tt__
P ío m b ra m la n to .—Ha sido nombra­
do intérprete de la policía de Madrid, con ei 
■acido anual de tres mil pesetas,el profesor 
de idiomas don Pablo Salvat Contijoch. tan 
eonocido en Málaga. '' *
El Sr. Salvat marchará en breve á la 
«orto para tomar posesión de su destino.
JL lounelttS .—Ha sido informada favó- 
rablemente la solicitud de licencia del Juez 
de primera instancia de Goin, don Federico 
Freüller y Sánchez de Quirós.
R u fo F m si.—Se encuentra enfermo de 
gravedad nuestro particular amigo don Ea- 
téban Pérez Hartado, Juez de instrucción 
de Villacanillo.
Hoy ha salido para dicho punto su her­
mano don Antonio, diputado provincial.
Celebraremos el pronto restablecimiento 
del paciente.
T r a s la d o .—Por R. O. fecha 26 de Sep- 
tiemi'jr® último, en qae se trasLdaba al 
Jargado' de Estepona, ha cesado en su car­
go de Jaez de primera instancia de M&rbe- 
iia, don José Risueño de la Hera. 
C m b b l o ^  lepiesentan-
J'Uejón, dos ÁotííPlíO paitos Heriaíz, don 
Juan A. bjjosr'dcia Prapgjfco
Cortés García, don Moreno é hijos. 
«SI O o g a a o  GousAlsrii
El Sr, López González, en vista d e ^  ac 
titud del reo, toca enérgicamente la campa­
nilla y ordena á los civiles que lo lleven 
fuera de la sala, como así se hace.
F in a l
El presidente cump e con suma habilidad 
e lp e c 6|?to dela?tíci|ÍQ sesenta y ocho de 
la ley, y termina explicando á los jurados 
las preguntas sometidas á su considera­
ción.
Tras la previa deliberación, se da lectu­
ra al veredicto, en el que se reconoce k  
existencia de un delito de asesinato frus­
trado, con k s  agravantes de alevosía y pie-
meáitaoióít,
B m- fiscal informa en derecho y pide que
de Jeréz, le^vendc en todos los buenos catorce años,
trblecimientos de Málaga. cadena lempor^,
¡COÚ abotto de k  mitad del tismpo de pilsión 
Como 80 eoporabs, eadn dl«|pjpy¿aí|78?af i4á .80 eaporabs, eadn
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Gestiuo vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabiica;eon su esmerada elaboración y 
pureza
R eJ OFoiiftl. — Prolonga espléndida­
mente k|iaileza.(Veáse anuncio 4 * plana).
P « p « |» d p 8r a  I8 e b 0 8 .—Hay gran­
des existímelas á precios de fábrica en les 
almacent^ La Papelera Española, Stra­
chan, 20i|,
ri$maestras.
fffildAS y  v o la o t « 8
en el taller de María 
liúá Larios núm. 7.
g*LA8K« Téjtae 4,* pkúá.
Sa fácil 
Se» fl 
en todos 1 
Alcalde; 
F d ’m
de las álh- 
ilam A«da
L adefam  álé||| 
testaciones del yeiedicto, ñp 
que oponer i  ellis.
El tribunal de Derecho diata aentéBeis 
condenando á Antonio Martín Tappis, como 
autor de un delito de asesinato frustrado, 
í  k  p®úft de catorce años, ocho méses y 
un día de cadéja  ̂ íempoyaL abopdpddle i« 
mitad de k  prisión pfévéniiva ssfrida,'
Cltaelonesl
El juez de Coín cita á Fernando Gómez 
Torres,
—Él de Morón al bandido Peimáles,
. . - li2
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precioi 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. meqos.
T A M B »  S f f l e t e
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agu» 
elev’ da por motor eléctrico,
K poF ltop lo : A la m e d a , 21
Salvador Márquez
las libertades actuales; parificado los pro­
cedimientos políticos; salvado él crédito; 
amortizado en toda su extensión el proble­
ma sociai; afianzado, en cuantas ocasiones 
surgieron, el principio de autoridad, y por 
último, el que había prometido k  descen­
tralización administrativa y k  confección 
dennos preiupuestos sucesivamente pro­
gresivos,
. D« Baraelona
Una comisión de clérigos ha dirigido un 
manifiesto á los católicos, invitándoles á 
que se suscriban para regalar un báculo al 
obispo de Tuy.
El citado documento dice así:. «En los ac­
tuales momento» en que la revolución es­
pañola sigue k s  huellas de los revolucio­
narios de otros países, especialmente de 
Francia, precisa qae los católicos descienA 
dan nuevamente á k  lid, para rechazar 
las embestidas de los sedarlo».
Nuestros caqdiUo» han ocupado ya el 
puesto que les corresponde por derecho di- 
vino, protestando con cristiano ardimiento 
de los ataques del liberalismo gabernamen.^ i
Llogada
Hoy llegó á esta corte k  reina Cristina.
Rzámoxaíés 
En breve se dispondrá la celebración d« 
axámenes de gracia. .
í^ í* tp lbu .® ld tt d a  88X’y lo lo 8
El viernes en 1» noche se reunirán loa 
altos, funcionarios del ministerio de la Go­
bernación para distribuir los servicios, 
acomodándolos á k  cifra definiUra dél pre-
Consejo** aprobado ayer eh el
V l8láa
Una comisión ha visitado á López Do­
mínguez para tratar de la gestión del Go­
bierno en los convenios comerciales 
Los comisionados la pidieron protección
vamente los aumentos, concedidos á loa 
servicios de Comunicaciones y Sanídadi,
^ 8  Haolmnda
Navarrorreverter sostiene
Ul, y habiendo éste declaraYo” m"cIS Í¡^  !  7 fike'qae"mucho*s'aúnieí^
mente por boca de su represeutank más 
antorizado que la opinión ao enouentra de 
su parte, úrgenos dé.Gî os|.rar á los c tólieos 
españole» que e» inexacta tal afirmación.
—L» imputación invitará á los diputa­
dos provinciales para que asistan á la
NÓvkmhre^”* ««khmse el día 5 de 
-T-Soitres comunicó,.  , , él resultado de la
reunióa habida con los delegados provin­
ciales de León. ^
CÍRÜJa NO-DEJí TISTA
de la Faoullald do Medicina de Madrid 
A c e ra  de  l a  R a H n e , 27, p r a l .
Especialidad en dentaduras artifloialei 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en platino y’poroo' 
koa.—Trabajo especial en orificaciones. 
Extracoionep sin dploi' por medio de ahei 
iórifsog, p¥§nakdQ eíi la Exposición de París 
Asepsia completa y rigaroig.
........ "“-'-"■T-'TrimfT---------
—Los cardadores y dasoargadores del 
vapor «Pío se declararon en huelga.
Las autoridades han adoptado precaucio­
ne».
—Uu individuo disparó tres tiros á un 
panadero, dándose á k  fuga.
- H a  aido absuelto él director de £ a  
Tralla.
tos son apkzables para el afio próxima.
A su juicio precisa mantener los sO bran- 
tescomo garantía del equilibrio económico 
Hace notar que en 1903 hubo veiatidó» 
millones de aumento, ochenta y ocho on 
1904,ysesenta y seis en 1905, bien 30 
de ellos corresponden á k  reoáridación da 
adnana» por importación d e tiif  o» lo cual 
o» contraproducente porque irídicí «ue . i  
Kcauda aobre k  m ise ria V  m ié ’
^ 0  fié quiebra en la recaudación gáieraí, el Tesoro nece-
íigrô **̂ *'̂ *"  ̂ P®"
¡io ..o a« o M U o  ÍJo d .. definí-
' “ ' ‘“« • « o
L A  M O D I S T A
IDofia Ana Tarrea Mérida, ha trasladado su domicilio á calle Duque de la Victoria nú-
, SOCIRTÉ
Las fabricas más importante» del 
mundo por su producción y bondad
EEStete', M g j A ,
mas de IfiÚD tepckdag. 
Representación y depósito^ (. ,
^brSi.08 de j. H e r f^
0A8TELAE, B
Y, terminó diciendo, que »e bahía éi-
1„  clíJ.e.n d.f'ÍÍ.X
La ^unta de k» Obras del puerto reclama 
al Ayuntamiento la suma de 668.700 pías., , 
por lo» derecho» que alega sobre los terre- |  pel», 
nos que ocupaban k s  derrnidas muralU». a L ó p s *
«och. «. HU«4,40 tí . ,« 0.  U o^ I  El p«,ldM to d tí Cooiejo .0  l,B .n U  i»
40iM«jí»aMí im» toofuuieU es «1 { »«*w-.óa« pro-teaiso óeNovedades. I L la ®viden-
R o m in g u 88
—Linares sale mañana p¿ 
k s  Abadesas (Gerona) á 
k s  maniobras.
' R « .1*8)11 
La Cámara de Gomercil 








lata de qué le 
del cable de
reyes ó Madrid.




nombramiento Ikgue firmará el
Gueriav  ̂ -M*aquo para la cartera de
^ a l l f t e lm le s i to
fiMigfráiáen } d í d i T k i % r c ^ ^ ^  delganeral
D O »  m i o i o m f i  D I A R I A S
Con««jo d « ministros
El sábado se leaniián los minisUros p án  
«elebias Consejo.
C o n fo ro n e id
NavaiiOMeveiter y Jimeno confeiencia- 
Ton esta taide sobre el aumento del presu­
puesto de instrucción.
Aquél mostrase conforme con el mismo, 
si bien hizo presente á Jimeno la imposibi­
lidad de aceptarlo en este presupuesto á 
cansa de que deaapareceiísn los sobrantes 
que constituyen la base de la buena admi­
nistración.
Nogfoolaiolonoa
Las negociaciones comerciales con fran­
ela continúan interrumpidas por hallarse 
ausento Mr. Gamboa.
Patieldn 
El ministro de Hacienda ha recibido cen­
tenares de telegramas de entidades agtíco 
las, industriales y mercantiles de todas las 
^provincias, pidiendo que se ultimen pronta 
anente los tratados.
E x p l ie « 6 lo n » a
Aúmanones ha > recibido una comunica­
ción del cabildo de Córdoba haciendo cons­
tar que no se intentó ofenderle adhiriéndo 
se á la pastoral del obispo de Tuy.
El ministro se dió por satisfecho, mani­
festando que no pensaba contestarla.
Querella 
La querella contra el cabildo catedral de 
Córdoba no será retirada, por intervenir en 
olla el fiscal de los tribunales ordinarios, 
no pareeiéodose este caso al del obispo de 
Tuy, á quien debía procesar el Supremo.
La cansa, pues, aeguirá su curso, y ya se 
eOiQocerá la resolución del fiscal.
No hay tal menaaje 
As'^gura Romanones que el Gobierno np 
ha recibido hasta ahora el mensaje que, 
según la prensa, debía remitifle el obispo 
tde Burgos.
Sobro un laheo
El ministro de Gracia y Justiciá ha con- 
feie ncis telegráficamente con el fiscal de la 
AudLlencia de Ziragoza, para saber Oomb 
marci^aba el proceso instruido con motivó 
del desafío en que resultó gravemente heri­
do el sefior Barcelona.
Arm láán y  Dolgodo Eópoc 
Asegúrase que es inmicentp el duelo en-: 
tre 7 López.
£I domicilio de éste se halla muy vigi­
lado.
DávilA no cree que se verifique el lance é 
inaiate eO qne Armifián no ha dimitido.
Nolaa do Maárlil
ciertos particulares en relación con los tra­
tados de comercio.
Decididamente, los representantes del 
Fomento del trabajo nacional vendrán á 
Bilbao antes de ir á Oviedo donde se cele- 
nrara la reunión magna para protestar con­
tra loa tratados.
Dichos representantes han telefoneado 
que retrasan un día el viaje, á fin de poder 
terminar el estudio que les está encomen­
dado.
En Tista del retraso, se ha convenido 
aplazar ^un díael mitin, que por lo tanto 
tendrá efecto el domingo.
906 asistirá al acto una comisión 
de la Liga nacional de productores, figuran- 
«efiores Angellotti, ürquijo. 
Gírona, Tlbeuntug y Orueta.
Los catalanes llegarán mañana de madru­
gada.
que fantasean sobre la combinación de al­
tos cargos y echan ó volar nombres para 
cubrir vacantes que, de seguro, no se oro dncirán. •  » r
Si surgiera imperadamente la crisis 
creemos poder asegurar, añade, que casi 
todos los ministros continuarán en sus 
puestos, por que para proseguir la labor 
emprendida se hace preciso impedir el re 
levo de los ministros.
A L B G R t A
^ y cubiertos desde pe- «etas 1‘50 en adelante.
callos á la Genovesa á pesetas ü‘50 ración. ^
„   ̂ selectos vinos Moriles del cosechero
En su honor celebrarase una recepción á i Moreno de Lacena, se expenden
las siete en el Círculo industrial. ;enT ,»A w ,í»  .0  ^
l>e Z a ray o x ft
El sefior Barcelona continua en el mismo 
estado sin que la herida presénte complica­
ciones.
A  la s m adras de famfHa
A por 100 interiof contado,
Kpor 100 amortizable.......
Cédulas 5 por 100............
'Cédulas A por 100.........
/Acciones del Banco España... 
Aeciones Saneo Hipotecario.. 
Acciones Compaíiia Tabacos.
0AK3I0S


















. Varela ha confesado su
agresión.
Párese que el acta de descalificación no 
ae publicará para impedir las contingencias 
del proceso.
De T a l la d o l ld
A cansa de la lluvia ae han Suspendido f 
las maniobras militares.
Ei regimiento de Isabel II salió, á pesar 
del agua, hizo servicio de seguridad en 
niarcha y en estación, y ejercicio de orden 
abierto, terminados los cuáles vivaqueó. 
D eC o ren b ld n
Ha fondeado en el puerto la escuadra es- 
pafiola, compuesta de los buques Ptlayo, 




El diario oficial publica las siguienlea i Zelandia, 
disposiciones:
Ordenando que los derechos y inóltás que 
sé iimpoiigatí gpor delitos y faltas de con­
trabando y défraúdációni se liquiden y per 
Giban en oro.
.Creando uá campo de demoitración s^ti- 
ĉolá aplicada á la ganadería en los terrenos 
que la Gámárá Agrícola dé SántíagO ponga 
á disposición del ingeniero sgiónomó de la 
sección de la Goriifia.
Relación dé los séfiórés que haU preién- 
tado proposiciones^pára el suminiétro Alas 
Aduanas de cartones y marchamos.
Anunciando' la subasta para contratar el 
suministro de cafips de barro para el servi­
cio de las minas dé íálmadén.
P q litleA  lib e tA l 
Numerosos individuos de la mayoría vi 
sitaron anoche en su domicilio al sefior Ca-
R e r e is  librar á vuestros niños délos 
norribles sufrimientos de la dentición, que 
wn tanta frecueücía le causan su muertef 
dadles
D. Federico Groes Schott
lA  DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
m c io  del fraeco 1 peseta 50 céntimos. 1 
Depósito Central, Farmacia de calle To-1 
wyos, 2, esquina ó Puerta Nuevo. -Málaga.
t e l i .  í l  l a g w s  CeiTMj
9AUDAB91JAÍ FUMRTO
Han cumplido hoy nueve años dei falle­
cimiento del distinguido joven Federico 
Grpss Schott, tan apreciado en la sociedad 
malaguefia.
En plena juventud, cuando todo léson- 
rels, posición, honores, riquezas, afecto de 
propios y extrsfios, faé arrebatado al cari­
no de padres y hermanos amantíoimos que 
desde entonces lloran su muerte, sin que 
el tiempo consiga aminorar tan amarga 
pena, •
Así por las aptitudes que reveló al cur- 
« r  con briUante éxito en ésta Escuela de 
Comercio la carrera mercantil,^como por el 
conocimiento y práctica de los negocios que 
casi desde niño sapo adquirir, Federico 
Gross Schott pertenecía á la raza de hom­
bres de privilegiada inteligencia y empren­
dedores que en Málaga hacen tanta falta pa- 
ímpulsar nuestro comercio.
f"*® ídé una verdadera pér­
dida la de nuestro malogrado amigo, y el 
sentimiento que cansó la misma, fué en 
nuestra ciudad tan general como juitifi- 
cado,
A su buea padre don Eduardo Groas Ga­
yen, á su tío don Federico, á su hermano 
don Eugenio,* todos estimados amigos 
nuestros, y á toda su familia renovamos en 
esta ocasión el testimonio de nuestro dolor 
más intenso y sincero.
Despalillo de Vinos de Valdepelías TINTO y BLANGO
VI »  . Calle Ban Juan de Dioe. R6
sose^^Si^H iiA e ■■ isfed ltils
4* í S i «  « ¡ S í t a S i i M  « "iM  * « » < » «
f Taldepef 1 tinto lofritlmo. Ftas. 6.—
S í  Í Í L . I d .  . . 1.60
lejítlmo. Ftas. 0.45
BoteltadaSiideUtro . . . 0.80
FtSAB.-~
»  8 —  
» 1.60 
> 1146
¡U jd e  Taldepefla BIansOi • •
í í í í *  í í  id. . , ,Il4 Id. id, id. . , .
un litro id. id. , , ,
MT«k • A —  - Botella de 8i4 de litigo . . . .  > kou^  N o  olTldsue la o  aoAaa: oaU o Bo b  J b a b  d a  D ia a  a o  -
d  td b o n t.ilo  Hmdolpal qn« 5l Tino m a tt . . .  .1
TRASLADO Los acreditados y antiguosA LM A C EN ES  D E D ROGAScasa fundada en 1850 por
han sido trasladados, desde 1.* de Enero de 1906 v ñor mAínra ría in..oi « i 
casa recién construida para ta apertura d”  ^  ̂ * **
CaUe de Ctanegos núm. á s
en
I ■ -------------------------- --------
Noticias iocaies
Manuel León Fernández, contusión 
ambos labios, en lifis.
Francisco Sánchez Chinchilla, diversas 
rontusiones en el brezo derecho y pierna 
del mismo lado, por accidente del trabajo.
Francisco Palomo Zúdiga, contusión en 
la frente, *por calda.
VA®«nt#A.^—Se encuentran vacantes 
las aeeretarias de los Ayuntamientos de 
Santa Bárbara (Tarragona) Tolox (Málaga) 
Fuentesaueo (Zamora) Lumbrales (Sala-
deRbros al oentao de instrucción mútua Ronda, La Ámiatad.
comunica el juez da 
Panillas de Albaida, en aquella población
ífn ir tív  ®“ «í trimestre anteriorAingún fallecimiento por viruela.
Toíox*^*" “ anif^staciones ha hecho el d t
H *llA *go .—El vecino de Villanueva 
de la Concepción,Manuel Gómez Molina, en-
rontró ayer a unos 500 metros del
El vapor correo francés
E M I R
saldrá elAía 17 de Octubre para MeliIla.Ne- 
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
MarseUa para los puertos del Medíterrá- 
i®«o¿^0“Ohlna, Japón, AustraUa y Nueva|
01 vapor transatlinttoo fra&efi
P O I T O U
itíífri rtaB fie Octubre para Rio Janeiro,] 
Bastos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor traniatláíítioo francés
A Q U I T á l N E
manca) Cortes (Santander) Valles6co(Gana- m  n« --------
D A m ognailí»—Durante el pasado m e s ( A l b a c e t e )  Aguadulce (SeviiU) f efectos v ““í^ndeotro*
Je SeUepibie .e  . . . l . lm o n  en el“ a .8̂ “ l?.“:  < « “ «•) Ŝ Leío (Orie: I ■ * ? “
Je Sto, Í)dmingo 150 neeimlentoe y 133 de-lí*^ (Cindfcd Reel) Fernán Ná
funciones. ^  |ttez (Córdoba) y Meliana (Valencia.)
D » e o m p v a .-P a ra  efectuar c o m p r a s ® ^  Próximo Dlciem- 
!  Ml»We"in.ienlo. ““
Lós que deseen concurrir á ella puedón 
BólieiUr oaantpi datos necesiten del minia-
cortijo
- - ----------- -.eotron
días pasados aJ
colono de dicha finca varios, hombres a irü -
O o a p n e l6n . — La guardig eiva jel
con
chó á disUntas capitales del extranjero don 
Federii^ Sierra,
B o d a .—Pasado mañana sábado tendrá 
efestp la boda de la señorita Teresa Pache­
co Gómez con don Rafael Ramos Tellei.




T r ib u n a l .—Para los exámenes re ta- SÍ?áM *IÍ5*.fí *“ *‘?”*- o»*
. . ld r y e « lñ - n n .« o  .110 d .
para Río Janeiro, 
Buenos Aires. Santos, Montevideo y
00000 nalejas, para aprovechar las reúniones tri-
27‘30j
(SERVICIO PE LA TARDE)
Del Extranjero
11 Octubre 1906. 
JDe TAMOTla
lométtso geni/o invadió eHugar de las
396001®®“ ®°'‘''®* ognniaadas al objeto de cambiar 
t impresiones y de estrechar ios vínculos de 
8 80 ; y compañerismo, pasando ea amiga 
ble compaña estas agrabílisimas veladas.
Mientras unos afirman que dichas^rennio 
nes pecan de perfecto misterialismo, otros 
lo niegan.
ArmiñAn y Delgado Lópei
Se asegura que hoy á las nueve de la 
mañana salieron dos automóviles en direc­
ción á la carretera de Francia.
Uno de Ibs vehículos partió de sitio pró­
ximo ál domfeílío de Adolfo Suárez de Fí
ejeoucionee,desenterrando los cadáveres de 'gueioa, y conducía á Delgado López, sus 
los fasilados el día anterior. |  padrinos y un médico.
Los eoaaeos dispersaron ó los manifes-j No se conoce el logar fijado para el en 
tantes é hlcieica treintas detenciones. Jcuentio, sabiéndose únicamente que se ba- 
De B om ft |tirán .ó  piatols, haciendo cada uno de los
El Congreso socialista ha terminado sus contendientes dos disparos, el primero 
sesiones,sin lesolvror nada en el asunto del, *5 pasos y et segundo á 20. 
miliUrisu-o. I  Según parece Alba ha manifestado que
Dicha cuestión ha sido ddvaélta al Co- ®̂ lance,
mitó director del partido. i P“®® por qué vig lar  ̂á Armifián
D e F e r ia  L**”® ®*’  ̂ autoridad.
Cenflieto obrero
Los obféfós de una constricción particu- 
cular se han declarado en huelga, á causa 
da una mala intetigencia de la base tercera 
del contrato del trabajo.
Pretenden aquellos que la prolongación 
de la labor debe hacerse de mútuo acuerdo.
Los sparf jadores se muestrau dispuestos 
i  rescindir ei contrato, pór hO atenerse loe 
obreros á las condiciones y bases conveni­
das y firmadas.
Para hoy ha citado el gobernador á una
Comunican de Nancy que marchando ve­
lozmente en automóvil el duque de Mont- 
pensier, para evitar el choque con otro ve­
hículo atropelló á un obrero, dejándolo 
muerto.
El público quiso linchar ál ohaulfer.
Este y el duque fueron detenidos.
De Liaboft
La Cámara de diputados aprobó él eon- 
ti.ato déi monopolio del tabaco.
De H e r r e
El general .^nso OutehAkeft, que viene e ñ ' comisión de la Directiva de la Sociedad del 
persecución dé Au mujer y dei amante de és- trah l̂Of.
ta, llegó á Havre Á bordo del vapor Pro- ' Témeiib ^09 áériaredi lá baelga gene- 
vence. .ral'. - *
Inmediatamente se presentó álconsulado t «MI L ib e ra l»
desalación . , , , , ,  ,  ̂ Ae los proyectos del
El geneíal negóse á celebrar el interview no.dice Eí^fieroi que las gsllaidí^^^ 
que de él solicitó el redáétor de un acredi- nislerio no'hán convencido á ía opiJión 
tado diario. »el seno de la intimidad.
Mañana saldrá para Paría. |  Hace notar que eaoa mismos gallardea
De B e r)  i a  . éonaejerós tienen iambién ana dqdM.
La Gaceta de Magdeburgo anuncia que ® Anoche decía uno de ellos que el Gobiér 
en Enero próximo celebraráse en Madrid o® i'A á las Cortes el día 23, porque asi lo 
una conferencia internacional contra los ^̂®®® ®®®'Aado,y si ello, por cualquier even 
jinarquistas. , to, no ocurriera, irremisiblemente se rea-
—El gobierno alemán se ocupa de la or- nudaiian las sesiones el 27 ó 28j lo iqae de- 
ganizaeión de una policía especial encarga- maestra que el Gobierno ignora el resaUado 
da 1̂ 0 perseguir ó los áeratas. «de U« cuestiones que ha de plantear á la
D e p r o v i n c i a B  r " Ó 5« « p a ¿ d . ,« p „ .a . ,4 n . j i . . 4 y i.,.
11 Octubre 1906. s As tal intfertidumbie, que la opinión gene- 
D eB rtreelo itM  ' rol éea 4e desconfiinz&t
I Ayer aseguró alguien que antes de la
A lri^ae i  B« tosali. 
■atarlo D. Pedro Gómez Ohaix. calle de Jo 
Befa ügarte Barrlentos, 86, dlALAOA
Cansulta médica gratuita
de
Todos los' domingos y jueves dé 4 á 6 de 
la tarde en la calle de Ságasta núm. 8, l.«, 
á^cargo de dpn Gasto Morales Monleón, mé 
dico de Sanidad Militar, ex*interno dé las 
Clínicas de Granada.
que han quedado en, la última miseria.
Presidente honorario: Sr. Alcalde 
Campanillas.
Presidente efectivo: don Francisco Fer­
nandez Muñoz,
Vice presidente: don Juan Iglesias Car­
nero.
Secretario: don Narciso Pérez.
Více-Secretario: don Romualdo Fernan­
dez.
Teaorero: don Francisco C. Rodríguez.
Contador: don José Peña Guerrero. 
Vocales: don Salvador Peña, don Juan
lentísimo sefior Rectolr el tribunal corres­
pondiente.
_^Formsrán dicho tribunal los sefiores don 
Eloy Sefián Alonso, don Manneí Jabea de 
Elola y don Francisco de Paula de Góngo- 
ro, eatedráttcOB de la Facultad de Letras 
aqueste distrito universitario.
úúmero de Alrededor 
^ei 4el miétcples lO JIe Octubre, 
trae, entre oíros, los siguientes aítlculós, 
profusamente ilustrados:
Wwo acaban los favoritas.^Cdmieos de
Jm Í  V».* n*‘ P0M «  dbs
El ladronzueío-faó detenido por la guardigcivil.
Si.® Eala ciudad de
Antequera riñeron anteayer el anciano Josó
™  j iS ' í i í ."  M  p>J-
GHJ* A T  a— ” 1 , “on oaivaaor reña, don Juan I •»» rowwo .—cj fc
O X li  A I - I  W - U  i L j A  i  'Aartos Domínguez, don Simón Terol, don | ‘*”^ ® ’*"®''®"Aes»nun<íoe»ones. -Lahemo
Un espacioso «almacén en planta baja y|J®*q®í® Rosillo Valdivia, don José Saárez. l!?'®^‘***®®“*Í'®’*«'̂ «»*9A<os.—FaisíficodorM
Otro entresuelo propios para toda clase de
industrias. Salitre 9.
Informarán, Granada 31.
don Alvaro Pérez, ;don Juan Ardila, don!'*® “?**^"*  ̂ oro de k s  ladrillos.—La
S E V E N D E
un earro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.—Calle Alme- 
ría, 63 (Barriada del Palo).
Salvador Bravo, don Enrique Varela, ^  ^^ot.-O aha vendida á Fran- ,
Francisco Lara, don Francisco Segovia. acostumbradas secciones de Ave^̂ j
Dm m in a a .-S e h a n  declarado fenecí-1 y Respues-
dos y sin carao los regiatroB mineros Faen-I * ® ^ Recreos. Caricatura, etc.
sania y Rioiana.quedando franco los terre-Lurfí™**».!: ®“®“ *̂* * ®«*® número él nos que comprendían. I puego quinto, como de costumbre, en for-
lablecimienlo de la calle de Larios se hallan I tadl nivela 
«xpuMto. to. de lo, p , iB c l , i Í e í |ta n « "
artistas que integran la compañía que ra  á 
actuar en Cervantes. Precio: 20 céntimos número.—2'50 pe­
setea anscripción trimestre. ñsza del Pro­
greso, 1, Madrid.
E L L L A V E E O
PIO... , 0 .  )«.|
_ SANTOS, 14.—MALAGA tronsatlanticos que tocan en este puerto coni
Establecimiento de Ferretería, Batería de dirección á América, no admiten familias **í®??i?***”"®* ®®'Í9úñ Toiiblo Sa- 
Gocina y Herramientas de todas clases. I conipasages gratuitos. > |*®®»ú®®TcilladOénIacaUedeBealasnúme-
Para favorecer al público cou^recios muy I Sirva de aviso á los que desean emigrar I t̂  “°® ^®nnncia en la
ventajosos, se venden Lotes de B tería de I pues de otro modo se expondrían á venir á lv  ® . ▼ifilancia, partieipándo que
Cocina, de Pts. 2,40 -  3 -  3,75 -  4,50 —5,15 Málaga y no poder embarcar, como ha su-lii-*í.í_!^*.^ *®̂ ®.y *®®?.“®*®̂® P®* ®node
Francisco un disparo de pistola al cohan-
S pro¿f' “ herido en.
« ^® í® ocurrencia reeógidla 
g ardia  ̂civil una pistola y una escopeta
úéíesidadde hacerlo con 
sus hijos por prei^ntarse éstos voluntarii- 
w®úi$ al juez insfruetor del partido.
|R « e la m g d o .^ H a  sido detenido én 
Aíozaina el reclamado Salvador Rivas Rl-
S S müT. ‘‘ft íf"* * * «  “  ••AáVAaiua. .  ̂ ..
el agente ejecutivo del AyunUmSntoSi 
0 .n lll., d . AM11UPO.D. J o S  pT S í . .1 ,2 !  
pafiado de sus anzUiares i  verificar un enr- 
hargo en el domicilio de José Rui* Viiialo- 
ho y Juan Ruis Ramírez, se les fué i  éstos, 
ílo í”*’̂ *’ y «menaiando á aqub-
Lo. do. Raleo. P ..U .I tí
eipal.
-6 ,2 5 —7-9 -1 0 .9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Pías.
S« gavmntlM an ealldad
MADERAS 
ims DE PEDRO VALLS-MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Impcertadores de maderas dei Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Oávila (antes Cuarteles), 45.
Compro “ Gabrostaofe,, en
buen esUdo. — Joaquín Crespo. Arrióla, 
número 20.
cedido á las familias que estos días o c u p a -« o b ra d o res  del Aguila.
ban el tinglado y que han desalojado dicho í . /* * y * '^ * * ~ ® ú  la prevención de la
sitio por orden del Sr. Gobernador civil. 14““®“® fú®»®® detenidos hoy al medio día, 
A axlllM P.—Para que auxilie en susISíífi^jííf***®** y Manuel Giral-
trabíjo á la  comisión investigadora de la lí i  p S ín í 
Administración manicipal,hs sido designa-*”  ®̂ Santa Isabel.
Notas africanas
c á i m p p
do el pfieial cuarto de este Gobierno civil, 
don José Ruiz de la Herráo.
Om m  d «  «oooFPo.—En la del dis­
trito de la Alameda.fué curado:
Antonio Pízini Valdina, de una herida 
dislacerante de forma irreguiar,de seis een y  P '« B n Q ii« a to .-E n
tímetros.en el lado derecho de Íaregión eg-Nctiícaia ¿^industrlal.'^^*** Público la 
c r ^ I ,  por agridente deí trabajo. I Bú Montejaque te  halla alnúbliBAzi
En la del distrito de la Merced: i cupuesto municipal ^  ^ ^
Manuel Gamboa Femández, herida con-1 B lb llo tM a ^ T T z
tusa en la barba, por caida. Ihibiiít««z í?nn?; «oncedida unaiMWioteca popqlg} y escogida eoleeslón de
T ^ Octubre 1906Las últimas noticias del campo han uro- 
iucido ea Melilta h „ t.a le  expectaS.®
El prestigio y autoridad del Schaldy je­
te del pretendiin-
Bnvíí considerable,
‘  smBibles por. la
« m h  Me™'’  “» «oa 4cala-3,scoa Ja pie^iura y entusiasmo qué en los
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El di^vntado á Cortes sefior Coro minas.
ha convo cado ó importantes republicanos 
para que a.ristan á una reunión que se cele­
brará en el t/íroulo de la calle de Guardia, á 
fin de conveniá'' la actitud definltiya que de­
ben adoptar loa' elementos salmeronlanos, 
frente á los lerroiJAistas.
Entre los elementos avanzados se. nota 
gran expectación.
D e  F e r r o l
apertura de Cortes se produciría la crisis.
Manifiesta, por último, MI Liberal que el] 
sábado ó domingo llegará el rey á Madrid 
y antes de ponerle á la firma el decreto] 
reanudando las tareas parlamentarías, Ló­
pez Domínguez deberá darle cuenta de los] 
propósitos del Gobierno respecto al proyec-] 
to de asoci&cionos, si es que son sinceras]
, esas gallardías liberales de que los minia-j 
tros blasonan 4
F re p o ra tlT o oDlscutiéndose^en cabildo los presupues-^
toa para 1907, mi concejal republicano in-1 /-....«-..c.. i
crepó á otro m^^iquico, promoviéndose P®*® la tem-]
fenomenal escándalo entre loa correligiona-, n^wi*^®°****®*
jios de ambos. / El Gobierno se propone publicar enlaj
El alcalde se vió precisado á llamar á los «®«iente, el decreto]
agentes del municipio para que r e s t a b l e c i e - ‘  P®»® ®* ®3.
ran el orden. |  V acan te»
D e K n r e la  |  9®.̂ i®roo se ocupa de la formación de j
vacantes que]
Sfzrfní periodismo, tan
diterente del antiguo, existe una cohorte de gente, i oven
^  su mayor parte, que hacen eso que se llama reporteris* 
mo. bu misión es informar á uno 6 varios periódicos sobre 
todos los acontecimientos* de la ciudad, tales como acci- 
aentes, crímenes y ^cándalos que se realizan en París en 
veinticuatro horas. Este oficio les pone en contacto fre-
y**®?» algunas vecesá exis­
tir rivalidad entre ellos para ver cuál es el que primero 
descubre una pista en un asunto.
dijo Li?tc|ano, á quien aque- 
Ha verbosidad importaba poco y porque, lleno de angustia
para é lT a X T a ’ VMdaT*’* * ‘®“ “  ““  *
®® ®̂  ̂ í “*®“ y® encargado que
dwcubnss® lo que había sido de la señorita Lisón, estAen 
relacion®s constantes con uno de los reporters de Luis 
Sfi i" 1 ®®̂ ® ®?®Rte se encontró con su colega y le ha-
bló del encargo que tenía dicióndole que esto le tenía pre- 
ocupado, y su interlocutor, que en aquel momento salía 
la señorita U afil” le dijo que acababa de ver alUá 
—Eso es imposible—balbuceó Luciano.
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®®“ completamente exactas. Además, el re-
de
Sibesé oficialmente qi ê el Gobieroo solo 
h i 45oncedido 30.000 p e sk s . 1® í  i !  .
Lüinéatase que la suma sea tan escasa y • i® designación de 
se espeta que la Junta haga yet la impoai- P*®̂ ú̂ acuetdo con loa jefes de
büidad de socoriet con ella á todos. i p . tÍ 'i* 4.. i . .x
Es objeto de comentarios la despropot- comidón
ción que se nota en el lepatto, atribuyendo P'®.*“P“®*tó* ■« ioúlca á Requejo. 
la causa Al favoiitismo de Dávila. I OfreelBalem to
Obras p.vovincias menos damnificadas, co- * diestro Lagartijo se ha ofrecido á las 
mo ocurre con Málaga, han epnseguido ma-1 sesiones castigadas por la tormenta p ' ra 
yor eiédito. i celebrar corridas benéficas, cuyos prodno
D e  C e le tey n A  [tos se destinen á los perjudicados.
Al pasar por el kilómetro 229, eáyóaeal] >EI CllCbo«
rio el tren correo núm. 845. |  Según lo que dice SI, Globo, no sería ex-
Del accidente resultó muerto el revisor trafio que los elementoii de la mayoría cele- 
Nlcomedes Almarza. ' braran un acto demoi lratiro de vigorosa
D e B ilb a o   ̂ ; solidaridad antes'de lafTauoión de Cortes.
La Liga vizcaína de productores reunió-1 Me «F^ Cllobo»
16 anoche psvg continuar el estudio de- Dice MI Glodo que ^íiiden el tiempo los
porter conoce muy bien á la señorita Lisón porque la ha 
®o^pyúdo flores muchas Veces.
desencajado rostro
BU aím aí^  claramente el drama que se representaba en
i? y  ®*̂  ®**° de extraordinario—dijo el direc-
se tratfbl d ^ u n f f  hablar ayer comprendí que 
nita este género. Una joven bo­
la ̂ ekáexnu^ sm familia que pueda proteger-la, esta expuesta á muchas tentaciones...
breve — el joven con voz
mundo y los prejuicios que se oponían á aquella tinión 
desigual según las reglas de la sociedad; Lisón era nna  ̂
mujer como las demás.
Lisón tenía un amante.
Y qué amante. ,
Luis del Glain, un vividor de mucha más edad que ella 
y á quien no podía amar... t ••
Entonces era por interés... el dinero...
Al pensar esto sintil un escalofrío creyendo que perdía 
algo de su sér para no volver nunca: la crencia del bien, 
la fe en las cosas santas. *
joven! °̂®***̂ ® de otra manera la conducta de la
ción**" del Glain era soltero y tenía hecha su repata-
Gualquier mujer que pasase en su casa cuarenta y ocho 
horas sin salir de ella, como había hecho la ramilletéra. 
no podía menos de ser la querida de del Glain *
Gualquier mujer, aunque fuese de elevada clase, habría 
quedado deshonrada, condenada y perdida para siemora 
por mucho menos. . .
—¿Es posible qne el semblante, los ojos y la sonrisa 
montan hasta este puntof—exclamó do lepente recordan- 
d » L isó n .- |Y ,o  q a eU  hablaba
“ « »»eFÍa é  confesarla mi
?°'^"® ««í» palabra de sn
rá«ÍSÍ*í.?™  1“® *® atravesaba el rorazónCuando estuvo en la calle trató de serenarse, 
sóo á onien hkhf.'?‘'f“ a“ aba tan apasionadamente; L¡.SOD, colocado sobre un pedestal: Lisón de
quien había hablado á la condesa de Ifaucelle suplicándo­
la que consintiese en su matrimonio con la joven- Lisón 
por la cual éstaba disptíesto á arrostrar las críticas dei
ardiente amor, honrado y desinteresado, temiendo moles­
tarla con la apariencia de un deseo!
Y se sonrió amargamente.
—Vamos, esto ha concluido. He sido un tonto. Pero me 
apercibo á tiempo y debo felicitaime de ello. Ya no la amo
Creí que esto me sería más cruel y 
más difícil. iQué consuelo! ^
y <̂ ®®P“?»» satisfecho, conso­lado y cantando á media voz, se dirigió á su casa para 
contárselo todo á su madre y ponerla en guardia contra 
a perfidia y la hipocresía de aquella p eq uW  Lisón cru5 
los había embaucado con sus falsos aires de modéstS^y
de virtud.
de Rom a, te  aofiora de N aueell,
P»ra instalarae en el nueva
tetaío dVm“l;j|io ^ “ ‘  “ “  ®i®«d. í  ÍS
Pero tranaonrrida una hora empezó te reacción v . n ú !  








1  a f y o i M
Jueves 11 de Octubre de 1906
pásados meses. Su estrella se va oscute 
ciendOy y sólo un. supremo esfuerzo del 
vencedor del difunto Cabo Moreno, puede 
•lar al traste con las rivalidades y descon­
fianzas que ya comienzan á tomar cuerpo 
entre los moradores|de las tribus de Que-
laya. , ,  .
El no menos prestigioso caid Amar, ce­
diendo, sin duda, á los ofrecimienio de los 
partidarios del sultán y tomando por pre­
texto una sutileza, se ba declarado enemigo 
de los procedimientos empleados por el 
Scbaldy, y valiéndose de la presión que 
ejerce sobre numerosos contingentes de 
Guelaya ha conseguido despertar recelos y 
temores que, de nó ácudiísé con tiempo.
C a j a  Munlelpal
Opeiasioots •fsetuadas poi la misma el 
dlalO;
Pesetas
Cxisteneia anterior . • • • 
Cementerios. . « • • • •  
llatadero.
Pescado............................... •
Tablillas para canos agrícolas. 









Total. . . . •
PAGOS
o a u r e u u u, Jornales de pescado. . . .
producirán laCaida del que durante cuatro Ui^teriáles obras públicas. . 
años ha venido imponiendo su voluntad en j 40a alpargatas repartidas á 
las turbulentas kábilas del Rif. | pobres de Campanillas. .
SeigEtora lo que pensará Mnley Moba- Camilleros.
93.352^23
A las dos y media.—-Cervécerlá. 
A las tres.--Abacería.
El Ingeniero jefe de montes cómunioa al 
señor Delegado ^ b e r  sido aprobadas y ad­
judicadas las subastas de los aprovecha­
mientos de pastos de los montes denomina­
dos BaXdio, Biwra BIwqMíKo, Siérra Par­
da y Janer,de lo» propios de Tolox, á favor 






Por lá Dirección general del Tesoíó pú­
blico ha sido acordado sea devuelta á don 
Salvador García Fernández la «Qriá de 
691‘59 pesetas, pos él ingreso indebido de
contribución iüdustsial.
Encabezamiento de consumos,




med, acerca de esta falta de armonía entre 
figuras de tanto relieve en. el campo insuí 
irecto más si las apariencias no nos enga-
fian,habremos de creer que el Roghi asien- Total. . .
te con su silencio al proceder un tanto com Existencia para el. 11 • 
fuso y vago del caid Amar y deja sumido .
en el desamparo al que durante tanto tiem-[ Igual i .  . . .
po luchó con denuedo por el triunfo de los ■ g aseienden los ingreso».
insurgentes. 1 El Depositario moñicipal, H*ris
Y la actual y dificil situación bo puede V.* B.» El Alcalde, Eduardo Torres Bogftdn.
y otro bando se han transformado en be- 1 D s l e g a c i á n  d a  H a c i e n d a
chos, y á estas horas las fuerzas insurrec-1 ¿iyeÍBOs conceptos han ingresado hoy 
tas luchan y se agitan en beneficio d é lo s’ - riv  qoi‘A8
81 Director general de Carabineros par­
ticipa al señor Delegado de Hacienda haber 
sido concedidos dios meses die licencia, por 
enfermo, para Lanj »rón (Granada) y á Ma­
drid al capitán de la Comandancia de Ma­
laga, don Manuel de Diego Barrenchea.
t  l    it   i i  e l ' Tesorería de Hacienda 117.901*4
dos encarnizados rivales, cuya disparidad : 
de criterio pone en peligro el triunfo de una 1 . 
causa por la cual tanto han trabajado hasta« -  -
el presente. »si pagare aa oiaua* uoa»ui«j» »»»»»»»■ r —
NiSchaldy ni Athar cejan. Su Tesólu-Jvalor de 41,00 pesetea firmara don Juan 
clón no a,dmíte paliativos. Ya se habla del [ Casermeiro.
En el próximo, mes de Noviembre vence 
el é de b enes desamorliaados que por
Hoy han sido constituidos en la Tesore­
ría de Hacienda los depóBitos siguiente»:
D. Gregorio Garrido Romero, de 50 pe- 
eetas por el 10 por 100 de la subasta de 
pastos del monte denominado «Sierra Blan­
ca y Nogueles» de los propios de Marbella 
y á disposición del Sr. Inspectorde mon­
tes. Jefe de la quinte inspección. _
D. Aguetín Peña Jiménez, de 41,50 pe­
setas, para responder de la que resulte en 
reclamación presentada en la Administra­
ción de Hacienda sobre apremio por céda­
las personales.
aéaíto de Mazuza, resideliciá del primero, 
por las tropas que acaudilla el segundo. 1 
.^Llegarán á las manos? Así lo hacen temer ̂ 
todos los informes^ y en este casoy bien 
ipuede decirse que la insurrección ha reci­
bido el golpe de gracia, en aras de la mala 
íé que iqspiitaba á:sus más decididos cam­
peones.
; T.5 flxtrafia desaparición de Mr. Delbrel 
. del campo insurrecto y los antagonismos
del Scbaldy y Amar van á escribir el epilo-1 , - i .4. **
Ko de un drama que empezó bien, se desa-1 Mtfiana viernes 16 reuniráb 6® ^  
nolló mejor y había logrado convencer al Ichodél. señor Adteinistrador aeHa^^^ 
numeroso auditorio que ̂ presenciaba su in- jpar* elterpréteción. jeadores, los industriales délos gíemioi si-
AM .el.Ari..stóde.nhpx.baena. 4, , .
P. PILLÓ. I A las dos.—Vendedores de calzado be 
Icho.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Cinco puñaladas
Píóximamdnte á las tres y media de la 
tarde de hoy, suscitóle una riña sangrien­
ta, de la que ba resultado un hombre apu- 
lado.
Francisco Contrera Ballesteros, natural 
de Jaén, de 27 años de edad, soltero y ha­
bitante en la calle de Carrasco número 11, 
hallábase sentado en ia Plaza de Riego 
cuando se acercaron á él los hermanos Ar­
mario Narbona, invitándole á qué les 
acompañara, pues tenían que hablarle de
an eauntp, ,, , „ .  -Cóntreras marchó con ellos y al llegar a 
la calle de Alamos, los Amaripa le agre­
dieron con arma blanca, asestándole algU' 
nos viajes.
Auxiliado feanclsco por varias personas, 
fue llevadoAla casa de socorro del distrito 
de la Alameda, donde el médico de guardia 
Sr. Páez y el practicante Sr. Rodríguez le 
apreciaron y curaron las siguientes heridas: 
Una incisa de 15 centímetros en la cara 
posterior del brazo y antebrazo derecho; dos 
de dos centímetros en el hipocondrio de 
igual Jado; una da tres, en la región ester­
nal inferior y una de uno, en el pectoral de­
recho, calificando de grave el estado del he-
*̂ ^Los hérmanos Armario emprendierófi la 
fuga, por lo que no fueron detenidos.
Entre los protagonistas del suceso, que 
se dedican á la reventa de entradas de es- 
nectáculos, existían resentimientos ánti- 
scuos por rivalidades de la industria, de­
biéndose á esto el lamentable suceso que 
nos ocupe.
I por haber éstas buido con las,- cabaiierias 
que montaban.
A juicio del ministerio público los proce­
sados s on responsables en concepto de au­
tores de un delito de robo consumado, y 
otro de tentativa, y procede imponer 4 ¿o»» 
Serrano Macías y Cristóbal Qneirero Mata 
la pena de diez años de presidio mayor y 
malta de 250 pesetas.
La defensa estima que los reos se baila­
ban embriagados al realizar el hecho y so­
licita la pena de seis «ños y diez meses de
presidio mayor. .
Después de las pruebas reglamentarias 
y los informes: de ias partes, se da ieetura 
al veredicto, en el que se reconoce la exis- i 
tencia del robo, negando la > gravante de r 
despoblado y afirmando 1» de nocturnidad. ] 
El fiscal y la defensa informan en dere­
cho, pidiendo el primero la pena anterior­
mente soliclteda, y la defensa, ésta misma 
en su grado,mínimo. .
El tribunal dicta sentencia condenanuo a 
los acusados á la pena de ochó años de pre­
sidio mayor. Con abonó de la mitad de la 
prisión preventiva sufiida.
-’i-
l y por lo tanto nos queda poco para 
I  emplear dinerales en -cosas extraordi- 
' narias. Sin embargo hay mucho que 
1 para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde lo­
mar el dinero para compra estos arli- 
oulos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Ante el señor Delegado de Hacienda. »e 
reiiftcó ayer, á laa dos de la tarde, la junta 
de jefea del ramo, déla Tabacalera y del 
Cuerpo de Carabineros, á An de parificar 
loa valores obtenidos por venta de tabaco 
durante el mea de Septiembre último, con 
leisción á Igual periodo del año abterior.
De laa operaeionea práeticadáa reiulta 
úá álza de 22.874*79.
Hállaae yacente la  escuela de niño»; de 
Aliárnatejo, dotada con 625 pesetas anua­
les, por fallecimiento del profesor que la 
deaempeñaba, don FránoiaCO Zorrilla Pas­
cual.
DeMaiPiiia
Se ban concedido dbs mese» de Ucencia 
al médico de la Armada don Eduardo' Pa­
rrase.
—Por la comisión Uquidadora de Filipi­
nas ae cita á Ana Ruiz Gallardo, viuda del 
cabo de mar Antonio Barmeso, parSf que 




En la sala primera han comparecido hoyi 
ante los jurados del distrito de Coin,^Juan 
Serrano Macías y Cristóbal Guerrero Matá 
Estos dos indiriduos, en unión dé Fian 
cisco Gutiérrezi declarado en rebeldía, una 
noche del mes.de Noviembre del año 
rior, salieron al encuéñtio de Juan Ruiz 
Martín, en un lugar despoblado del |érmi- 
no de Monda, intimándole y amenazándole 
para que entregara el dinero que llevara 
encima» apoderándose de la suma de cus* 
renta y cinco pesetas.
Cometido este hecho, intentaron repetir la 
suerte con otras dos veeinat del menciona­
do pñeblo, no cónaiguiendo su propósito
Habiendo sido prorrogado el piazo con 
cedido para que los individuos que 
ron servicio en la última campana de U - 
tramar, así como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pensiones que Ies correspondan, 
se les hace saber que en la Calle Alta pu- 
méro 22, de esta ciudad, se baila esteble- 
clda una ageucia al frente de don Francis­
co García Jiiüénéz, donde se gestiona el 
cobró, con la mayor aciivldad, dé.lo qjie 
deban percibir de las comiaiones liquidado­
ras de lóli cuerpos leCpeCtivos; No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después ,á reclamación alguna.
Una casa servidora suscrita al pié. le 
I sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero a pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos da Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol- 1 sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicietae; maqui­
nas para retratar, jemeloa y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
smei ttMB HfflSMMBaEmD BW
Berlín S. W. 48., Friedrickstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correo» de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
El
f i i a e o a  f e b i^ e id a f   ̂ ,
*1 s a ld l  d é  R o n z á is *
el Dúblicó loLos 3Bttédico8 lo iipcetan y el p inico  
«melama como el medicamento mas e f i^  
y poderoso contraías CALENT,URAS y p- 
da dase de fiebres infecciosas. Nmgim» 
pr^antoiói» es de efecto más rápido y sé-
**1Sédo de la.eaja 8 pesetas. Depifeitp Cen- 
m a, Fanuacia de la calle de Torrijos, nu- 
■Ipgpo S esqitin* ¡á Puesta Nueva. Málaga.
^  . .  .de.iwrt»-Ciaseo espe^eltas,
sito por 90 años.
Baddosas ae alto y bojí® wBevo 
■Okmentacito. Snúteciones de leo naa^oteo. 
Lá iEábrica ™  anügum d» / n dalucidvy
de mayor expcartacló®.
Becomeodamoa al público »o «mssuádaaa 
eeamzos ariáeulospotentadoa con oteas i ^  
hechas pea* aigunoa fateicanies loa 
eoetes muebo «ti beliéaa, calidad |
MtoridD. pídanse eatMogoe ilustrados. ;
f^lKieacióu de toda d a o e ^  oSjetofííil 
fAzdra artificMd y gEonito. ' .
7 Itopósaoada-fBMeKlfl^JdiMBWJi^ 
Bdribdiéas . .  .
p ^ ^ ’f O D ^ l o r C ü 1® fí^ O s 7 '^ ^ O Q A D O T T ff lD Í O S T ^ E É N O S
II  I a n  H  S C H W A R T Z r  i S f á "  1 4 , C O R D O B A
S U C U R S A L  e n  M A L A U A :
D e l e g a d . © :  T 0 3 D
t * i v a n ? F f f e o i o ,  S ’ S O  b ® t ® .  S e  * '© í n i 4 ©
f S m a e é 5 t i e ^ .  A « ^ o ,  8 8 .  B A K C K l - O M A -  í > e  v e n t a  e »  t e t a ®  l a a  d P o g n e H a a
Sin bperár ni dolor, se enderezan los ojos.  ̂ ^
Dirigirse al Representante en MSlaga y su provincia, 
Alinácéá de Curtido^, Pasaje de Monsalve fiúffi. 2, en 
calle de Compañía.
iUN TRIU N FO  CIEN TIFICO I
___ e s  is t.-^ n n tíe k
lasiBtopedeFaittO'ds-les depurativos ^  
ipeffiBa ■ KSoSa y  'y®dw5P©
'̂ Mo^óasto «af*'to4^4es F«fma<das.
Cfflrtrsi pildora* piur# !• 8»mplota jr iegtti* OB5i»eifa d* 1«
U K P O T B N C I A ,  Mpomatwaa y
Cuentan treinta y siete años de éiííe y son «I aaeaibro do toa enfeniM qoo laa emplean. páneipaUa Mina i M retíee aoja, y «> remiSim por ee-
rréd'S todas partes. . ____  • ___ ... . . .DcpdeU» gvüttíi Oartana, M, lUdiU. Bn Uflaza, eonnasta de A. TstAmf.
Jo v u o y  8d  añofBT, Qon. 
referducias, se ofrece úouceila 
ó cavgo d^ una casa. Razón, 
Móréno Monróy, 4.
Fórmula del ■«iinstitut de PJiysiologk et Botanique* 
Unico especiñeo en elmundo que borra por completó las arrugas del 
rostro* cónsérv» ekpllndidlmente la belleza y prolonga la juventud, 
rostro, g j g ^ E  pese tas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
Bsoaftol.—Representante en Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam- 
Diíloí calle CÁMELITAS.uy, Prri. ¿ s,.-
■ ’ B B J liV B If  AL, se enviará, franco de fiorte, remitiendo 7,50 
pesetas»  letra de fácil cobrp.-B BJM V BB ÍA L se halla de venta 
entes principales peifumerlas y farmacias de ^ ta  camta'.
Murntoji de yeutás AiitoDÜo ttarmoléjo, Culto 
du y Brójgdeirtu Modelo-
T aller de Construcción
DE
J U A N  G A L L E G O
G E K E Z U E L A ,  2
Se construyen toda clase de ma^mnaria y  
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros de altura.
D lP O O T O  D E  C EM EN TO S
Bamles para uvas y pasas y
Aoblei fundaipairá bániles de yinoa con arco» de Meno ó de 
naatefioae venden á, precio» económicos. ^
paián ia¿Alp» Sjres. Hijos y Nieto de F. Ramo» Téllez.—Má­
laga.
-----^
y  Cal HidráLiiliea
de laa má» aoreditádas fábrica» inglesas, francesas y belga». 
Bomano superior. . . .  • • • . • . . arroba 0,70 tpeseta». 
Porüand » (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
» extra (blanoO) . » *1“  *
> » (claío)para pavimento». . . » . l,— »
Oaimdráiúioa . . . . • . 2 . . . . .  .» , 0.95 •
Por w agon es p rec io s  e sp ec ía les
rortlábd de Bélgica, clase extra, lo mejor qué se Conoce para 
pavimentos y acerasi ,  « x *
José Rublo—Hu»»to dol Ooudo, 12 —Mdluflu
y e r o b é n o -L a x a
Medicamento especial de la ,9.rK 
mora dentición. Facilita Ja salida de 
loe (dientes. Calma el dolor yel pijirKo 
de los encías Proviene los accIdftntM 
de fas denUcionas d|ffcl!es.
OE VCItA E» las FAnBACiAS
A l  por mayo?: S .  XiÁZA
Lprboratorto Químico,
-MÁLAGA— —
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres IVloSquete- 
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin-
llRSs
Calía de San T6lMen|M. l6
le» eneeies de un eateblecf- 
mianto de comestibles initiaía- 




; S »  adm ití» .»  liffl®tt©Ia- 
do8 de absoluta, solteros, que 
no excedan de 35 años, y se 
admiten pasa jéros pará los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montóvideo y Bueno» 
Aires. Para informaai Compa­
ñía, 18 Parador del General.
E alquilan algunas habita* 
cioaes amuebladas en sitio 
|oéntripo.-r-En esta Adminis­
tración informarán.
S e  c e n f e c c i o n a n
bragueros sistema moderno y  
de lujo, aptratos, pierna» de 
toda clase etc, etc, ,
Calle del Carmen 88, piso 8.'»'
A im om «dl«
de uauebie» y oteo» efícto» en 
Callé Coronado núm. 4, Planta 
bija, de 8 á 11 y dé 1 á 5.
Las esquelas niQrtuoiias í:¿e reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta ^Administración.
M s.»*tl¥loo 8 0  V0m->
dén puestftB, balcones de bie. 
KO y ffecto» de obra».
Luebana núm. 1 (al costadó 
de la fábrica de,.Chocolate.)
G A N G A
Por 750 psaetas se vende r,na 
precioaa máquina sierra de cin­
ta con pn motor ácópiado de 1 
y lf2 csballO de fuerza.
- Puede verse, Agustín.: Pare­
jo 4.
160 Lá SaftOBITá J4BÓH
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ñia faerza que antes y empezó á acusarsade ¡ngrato para
con 8ii"Idolo.v , VI
Nó; Lisón no podía ser culpable.
Lisón era un ángel. ,
El era el culpable por haberla juzgado inal.
: En primer lugar» no había ninguna razón para q»e ei 
señor X .. no hubiese sido engañado con un mformeUalso.
Era imposible que L isó n  se hubiese ido A vivir a casa 
de Luis del Clain de aquella manera; si habla ido allí ha­
bría sido por alguna razón desconocida, pero siempre
-^Í^Acaso su mirada, su voz, sus hermosos ojos azules, su*í 
modales castos y modestos, que encantaban y atraían.á k  
vez ipodían ser la envoltura de u n  alma baja y un cora-
? S^LiBón hubiera estadoallf en aquel momento, se ha- 
bfla arrojado á susrpies para pedirla perdón por los mates 
 ̂pasam ientos que había tenido^y que eran un inmerecido 
InÉulto á una pobre huérfana sin defensa y sin protección 
í contraías tentaciones de la vida y de la pobreza. .
Éntonces pensó repentinamente en que la condesa iba 
,á llegar y que no era posible refaritla lo que había sabido
de la joven. . . - x „Además, no quería en aquella circunstancias vw á su 
madre hasta conocer la verdad exacte*>* y 6R virtud de esto 
«Odió el sombrero qne había dejado sobre un mueble, y sa­
lió'casí ocultándose para no encontrarse con la que había 
venido á buscar.
—iPardiezt-deeía-—voy á ir á casa de Luis del Ciamy 
á nreuuntarle si es verdad que Lisón está en su casa! Y si 
está allí, que me diga por que razón... ^^^o es muy ̂  
lio... Es menester que yo esté teco para no haberlo he-
®*^Aduella resolución le pareció muy sencilla hasta el mo- 
mentó en que encontró delante 4 e  la puerta del hotel del
^^íSS se detuvo y comprendió que lo que iba á hacer era 
completamente ridículo. - ^ 1 m • •
iGon qué dereaho interrogaríaA Luis del Glain?
¿Acaso este no podía responderle: esto no es de vuestra
^^Estefera confesar su amor por Lisón. Hacer creer que 
era su amante. Es decir, comprometerla si era inocente-
Burlarse de él si era una de tantas.^ .
' líunca tmbÍAisido, desgraciado; no, nada
IV
Del día 11:
Clfcuiáie» del Geíjierno civil relativa» á 
oiden púbíicó y mina».
---Edicto» de diéjínte» alcaldía», 
—■Pagaré» dé biéné» déaamortízado»,





Hé aquí lo» pr€(cio» actúale» del merca­
do de pa»a»: .
HECHURA
. . . . . . , RaiOa
M a t a d e r o
Bé»os iMrifieadas en oí día 8:
SQvMouotyB.tornerfi». peiq 4.346 küeB 
000 gramo», pazetei 434,60.
27 lanar y cabrío, paso 363 Alio» OOO gn» 
«ao», peBOte» 14.52
19 eerdo», m*e 1445 Idloa 003 graaiei^ 
fissata»'180,05.
Total de peso: 6.1E4 kilos OOO grawea. 
Total raaaadadot poReta» 579,17.
Oeifeales
Trigo» recio», 4Í á 43 liS rs. los 44 kf jo«. 
Ideín blanqtdllqs, 37 á Zi li2 id. loa / ,3 id. 
Cebada del pal», 18 i  18 1)2 id. loa 33 id. 
Haba» mazagana», 40 á 42 realea meua. 
Idem oOchiiierafl, 40 á 45 Íx2 id..i|^ 
GarbanzQB l.*,i 140 á ISO id, lo^S’
Idem 2.“ lÚO áT2Q id, lo» id. Id, /  li2 kfl.
Ál escuchar aquellas palabras, Luciano no comprendió 
más que una cosa, q u e  Lisón vivía... y q u q  por In tento no
estaba perdida para siempre y _yolveríaá verla.
Aquélla primera sensación iluminó todo su ser, si pue- 
. de decirse con la rapidez del relámpago, . porque casi 
mismo tiempo sintió un agudo dolor en lo más profundo 
, del eprazón.. . - . : ,
r Si sabte qáe Lisón vivía y que no había sido víctima de 
ningún áccídienté, ni ningún peligro amenazaba su vida... 
las palabras del señor X... tenían algo de irónico y pare­
cían dar á entender, ó mejor dicho, afirmar tantas cosas 
inesperadas, que en el instante desapareció la alegría para 
sentir una Viva impresión de dolor, que en un principio se 
manifestó bajo la íorm ^de sorpresa llevada hasta el*es-
—No comprendo muy bien—dijo Luciano poniéndose 
muy pálido.—>La señorita Lisón... ¿en casa de quién?
—-En casa deí señor Luis del G lain.., ¿no le conocéis?
-7-Sí, le, conozco; pero ¿por qué razón, á título de qué 
está esa joven en su casa?
É l pobre Luciano estaba tan turbado y tan conmovido 
al hacer este pregunta, que el alto funcionario de policía 
que desde el día anterior había comprendido que tenía 
delante á un enamorado, tuvo un impulso de lástima.
-—A eso, señor vizconde, es á lo que yo no puedo res­
ponder. La casualidad, más bien que la habilidad de mjs 
agentes, me ha revelado el lugar en que se encuentra la 
persona qiie buscáis. „  , -i . .
—¿Estáüs seguro de que sea ella de quién se trata y que 
n o  la han confandidq? .  ̂ ^ _
—Estpy seguro de ello- Voy á deciros cómo he legado 
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Entré pintorei:
- S i  Ricardo qúiaiera, 
délo dé lo» maridos.
- S í ;  pero prefiere »er ^  ’aaasido do 
modelo».
la»
Reéaudfioidrt obíéñfd» «n eí dfa dé la fé- 
oha por lo» concepto» siguléCtoB:
Poí inhámacione», G05 peseta».
Por permanensis», 117,59. 
Por'exhmnaciones. Í0< 
f  ptelt 732.50 s$eeete|i.
„  En una réúnión nbie pensadores de- 
34,1 cía un orador ;
—Deseo, séfiorés, qún me escuebeis con 
un «ilenéió, no religio*c ¡gico.
•% /'''
Ua majadero qu® ígg echa de gran 
aristócrata, decía;
—La nobleza de familia data de la» 
Cruzada». Un an^.8pa«ado mío acoinpañió á 
Bsrbarroja.
—4AI plano ?__iQ contestó un amigo Joa;i- 
lón.
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TEATRO PRriíCIPAL. — 
variedades y ciníomatógrafo E«cúdéro, 
giáa pos el doator Podada», 
sección, á las 8 feti punto.
2.* sección (doble) 4 las 9 1[2.
Entrada general, 20 céntimos.*
TEATRO LAR A.—Compañía cómli 
cinematógrafo.
A las 7 3¡̂ 4.—«Un negocio á c ua 6 cr>iz»*
A tes 9 li4 i—«La piimerá y I a últ im»»*
3* y
A As 10 li2 i—«Las dos J t  jyas de í* 
cata».
En cada sección »e exhibirá n dfi 
dro» cinematográficos.
Entrada de anflteateo, 20 cémtímo 
da, 15.,
cuá-
TipograA» de El
